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Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
 
ɄɂȲȼ – 1998 
ɊɈɁɊɈȻɅȿɇɈ ȱ ȼɇȿɋȿɇɈ 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɨɸ ɫɬɚɧɰɿєɸ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɍȺȺɇ  
Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɢ  
Ⱦɋɍɋɜɨɞ ȱȽɿɆ ɍȺȺɇ (ɤ.ɫ.-ɝ.ɧ. ɋɚɥɨ Ɍ.Ʌ. (ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ), ɤ.ɫ.-ɝ.ɧ. Ⱦɢɲɥɸɤ ȼ.Є., 
ɫɬ.ɧ.ɫ. ɑɨɪɧɨɤɨɡɢɧɫɶɤɢɣ Ⱥ.ȼ., ɧ.ɫ. Ⱥɧɞɪɿɹɤɨ Ƚ.ȱ., ɧ.ɫ. Ƚɭɛɚɪ Ɉ.Ɇ.).  
Ɋȼȼɋ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞ.ɟ.ɧ. ɏɜɟɫɢɤ Ɇ.Ⱥ.).  
ɍȾɆɍ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞ.ɦ.ɧ. Ƚɨɧɱɚɪɭɤ Є.ȱ., ɤ.ɦ.ɧ. Ƚɚɪɤɚɜɢɣ ɋ.ȱ.).  
ɇȽɐ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞ.ɦ.ɧ. ɑɟɝɪɢɧɟɰь Ƚ.ə., ɤ.ɦ.ɧ. ȼɚɲɤɭɥɚɬ Ɇ.ɉ., ɤ.ɦ.ɧ. Ɇɭɞɪɢɣ ȱ.ȼ., 
ɇɿɤɭɥɚ Ɋ.Ƚ.).  
ɐȿɋ ɆɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɤ.ɦ.ɧ. Ɇɚɪɰɟɧɸɤ Ɇ.ȱ.).  
ȱȽɿȺ ɍȺȺɇ (ɞ.ɫ.-ɝ.ɧ. Ȼɚɥɸɤ ɋ.Ⱥ.).  
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ ɍɤɪɚʀɧɢ (Ȼɚɥɚɲɨɜɚ Ɍ.ɉ.).  
ɉɨɝɨɞɠɟɧɨ  
Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ  17.12.96 №05-06/11–36 
Ɇɿɧɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 16.07.96 №5.05.07-385/1654 
Ɇɿɧɚɝɪɨɩɪɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ   15.08.95 №13-4-14/31 
Ⱦɟɪɠɤɨɦɝɟɨɥɨɝɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ  30.10.96 №0313-222  
3ɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɿ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ №  
 Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ 
ȼɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ȼɇȾ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɩɟɪɲɟ 
 
1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧя 
1.1. ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɿɫɶɤɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɤɨɠɟɧ 
ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɪɨɣɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɡɝɿɞɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ―ɉɪɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ‖.  
ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ʀɯ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
Ɂɝɿɞɧɨ Ɂɟɦɟɥɶɧɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɫɬ. 83) ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣ, ɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɣ, ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ɪɨɫɥɢɧɢ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɪɨɞɢ, ɜɨɞɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
1.2. Ⱦɚɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ. 
1.3. ―ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ‖ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɬɚ ɧɨɪɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɧɟɡɚɪɚɠɟɧɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɱɢɳɟɧɢɯ ɦɿɫɶɤɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
1.4. Ⱦɚɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ: ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ 
ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɪɨɫɥɢɧɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ є 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɫɢɥɟɧɿ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɛɟɡɭɦɨɜɧɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ.  
1.5. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɿɫɶɤɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦ ɞɟɮɿɰɢɬɨɦ ɩɪɿɫɧɢɯ ɜɨɞ. 
1.6. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ, ɤɨɥɢ ɪɿɜɟɧɶ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ.  
1.7. ȼɢɦɨɝɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɸɬɶɫɹ:  
 ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɪɨɡɞɿɥɭ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (Ɉȼɇɋ), ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɬɚ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɧɨɜɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɚɛɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ;  
 ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɤɨɬɪɿ ɛɭɞɭɸɬɶ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɚɛɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɦɿɫɶɤɿ ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ; 
 ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 
 ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɝɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɜɨɞ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ȼɨɞɧɨɝɨ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (1995 ɪ.) ɤɨɠɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɫɜɨɸ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɛɪɚɧɭ ɜɨɞɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɨɪɦ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ.  
2. ɋɌȱɑɇȱ ȼɈȾɂ ɆȱɋɌ ɌȺ ȲБ ȾɈɈɑɂɋɌɄȺ ɇȺ ɉɈɅəɏ ɁɊɈɒȿɇɇə  
2.1. ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɥɿɞ ɜɤɥɸɱɚɬɢ 
ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɦɿɫɬ ɧɚ ɩɨɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɱɚɫ 
ɛɟɡɫɬɿɱɧɢɯ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɯ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɰɟ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɡɧɚɱɧɢɯ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ɋɬɭɩɿɧɶ ɨɱɢɫɬɤɢ ɦɿɫɶɤɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
―ȽɈɋɌɭ 17.4.3.05-86 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɬɨɱɧɵɦ ɜɨɞɚɦ ɢ ɢɯ ɨɫɚɞɤɨɜ ɞɥɹ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɢ 
ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ‖, ɚ ɬɚɤɨɠ ―ȽɈɋɌɭ 17.4.3.04-85 Ɉɯɪɚɧɚ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɉɨɱɜɵ. Ɉɛɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɢ ɨɯɪɚɧɟ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ‖. 
ɋɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ ɦɿɫɬ ɩɿɫɥɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɱɢɫɬɤɢ, ɳɨ ɫɤɢɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɨɞɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɨɪɦɚɦ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɨɞ ɿ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
2.2. Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɜ 
ɰɿɥɹɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. Ɉɤɪɿɦ ɩɪɹɦɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ (ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ 
ɿ ʀʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ) ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɦɚє ɿ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, 
ɬɚɤ ɹɤ ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ ɩɨɞɚɧɿ ɧɚ ɩɨɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɞɨɨɱɢɫɬɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ʀɯ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɬɨɜɳɭ ɝɪɭɧɬɭ. 
2.3. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ 
ɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɫɨɥɟɣ ɜ ɝɪɭɧɬɚɯ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜ ɝɪɭɧɬɿ, ɩɪɢ ɡɪɨɲɟɧɧɿ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɚɦɨɨɱɢɳɭɸɱɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɜɨɞɧɨ-ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ (ɪɨɡɞ.10).  
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ 
ɜɛɢɪɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɝɪɭɧɬɭ (0–60 ɫɦ). ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɤɚɡɚɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɝɪɭɧɬɨɦ ɡɚɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɜɿɞ 50 ɞɨ 90% ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ, ɜɿɞ 10 
ɞɨ 50% ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɬɚ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɫɭɬɬєɜɨ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ ȻɋɄ5 — ɞɨ 70%. ȼɛɢɪɧɚ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚє ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɬɚ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ 
ɝɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɞɟɬɨɤɫɢɤɚɰɿɣɧɨɸ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɳɨɞɨ ɡɧɟɲɤɨɞɠɟɧɧɹ 
ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɝɪɭɧɬɢ ɫɭɩɿɳɚɧɿ, ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɿ, 
ɧɚɣɦɟɧɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ — ɜɚɠɤɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɿ ɬɚ ɝɥɢɧɢɫɬɿ. Ɂɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɡɭɩɢɧɤɢ 
ɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɬɚ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɩɪɨɮɿɥɿ ɝɪɭɧɬɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ (ɯɿɦɿɱɧɢɦ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ 1 ɦ) ɩɪɨɰɟɫ ɨɱɢɫɬɤɢ, ɞɟɬɨɤɫɢɤɚɰɿʀ ɿ ɡɧɟɡɚɪɚɠɭɜɚɧɧɹ.  
2.4. ɉɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɛɿɨɝɟɧɧɨɫɬɿ ɿ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɧɿɬɪɢɮɿɤɚɰɿʀ — 
ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɤɥɚɞɭ ɚɡɨɬɨɜɦɿɳɭɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. ɋɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɿɬɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɜɿɞ ɚɡɨɬɨɜɦɿɳɭɸɱɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɡɿ ɫɬɿɱɧɨɸ ɜɨɞɨɸ. ɋɬɭɩɿɧɶ ɫɚɦɨɨɱɢɳɭɸɱɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɝɪɭɧɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ (ɪɨɡɞ. 4).  
ɋɬɭɩɿɧɶ ɫɚɦɨɨɱɢɳɭɸɱɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɝɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɚɦɨɨɱɢɳɭɸɱɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ ɦɨɠɟ ɭɩɨɜɿɥɶɧɸɜɚɬɢɫɶ ɱɢ ɩɪɢɫɤɨɪɸɜɚɬɢɫɶ. ȼ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɡɨɧɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɝɪɭɧɬɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɫɥɿɞɭɸɱɟ 
ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ʀɯ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ:  
1. Ⱦɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɿ, ɫɿɪɿ ɬɚ ɫɜɿɬɥɨ-ɫɿɪɿ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ ɝɪɭɧɬɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ɫɥɚɛɤɢɦ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ (ɉɨɥɿɫɫɹ, ɩɿɜɧɿɱɧɢɣ ɬɚ ɡɚɯɿɞɧɢɣ Ʌɿɫɨɫɬɟɩ);  
2. Ɍɟɦɧɨ-ɫɿɪɿ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ ɝɪɭɧɬɢ, ɱɨɪɧɨɡɟɦɢ ɨɩɿɞɡɨɥɟɧɿ, ɱɨɪɧɨɡɟɦɢ ɬɢɩɨɜɿ, ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ (ɫɯɿɞɧɢɣ ɬɚ ɡɚɯɿɞɧɢɣ 
Ʌɿɫɨɫɬɟɩ);  
3. ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɡɜɢɱɚɣɧɿ, ɩɿɜɞɟɧɧɿ, ɤɚɲɬɚɧɨɜɿ ɝɪɭɧɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɜɨɞɧɨ-
ɬɟɩɥɨɜɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɿ (ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ) ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ (ɫɬɟɩɨɜɚ 
ɡɨɧɚ).  
3. ȼɂȻȱɊ ȾȱɅəɇɈɄ ȾɅə ȻɍȾȱȼɇɂɐɌȼȺ ɁɊɈɒɍȼȺɅЬɇɂɏ ɋɂɋɌȿɆ  
3.1. ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ (ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɪɟɠɢɦɢ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɥɢɜɭ ɬɚ ɿɧ.). 
3.2 ɋɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɪɨɫɬɭ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ [2–14]. 
3.3. Ɂɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɫɥɿɞ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɿɡ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ʀɯ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ.  
3.4. ȼɢɛɿɪ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɫɥɿɞ 
ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɡ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɤɨɦɿɬɟɬɭ ɩɨ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ, Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, 
Ⱦɟɪɠɤɨɦɝɟɨɥɨɝɿʀ, Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ, Ɇɿɧɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ 
ɨɛɥɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ.  
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ:  
 ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɿ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; ɝɥɢɛɢɧɭ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ;  
 ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɝɪɭɧɬɿɜ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ ɿ ʀʀ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ; ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɨɪɿɞ 
ɬɚ ʀɯ ɜɛɢɪɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ;  
 ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɟɤɪɚɧɭɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ɝɥɢɧ, ɳɨ ɦɚє ɩɨɜɫɸɞɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɧɟ 
ɦɟɧɲ ɹɤ 10 ɦ;  
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɢɯɨɞɿɜ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɫɢɥɶɧɨɬɪɿɳɢɧɨɜɚɬɢɯ ɿ ɡɚɤɚɪɫɬɨɜɚɧɢɯ ɩɨɪɿɞ;  
 ɪɚɣɨɧɢ ɜɢɤɥɢɧɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ; 
 ɡɨɧɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ1 ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɤɭɪɨɪɬɿɜ ɬɚ ɪɨɡɪɢɜɢ ɞɨ ɩɨɥɿɜ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɜɨɱɟɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (750 ɦ).  
ȼɨɞɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɡɨɧɿ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ, ɧɟ ɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦɢ 
ɜɨɞɚɦɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɡɟɦɟɥɶɧɿ 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɿɡ ɫɩɨɤɿɣɧɢɦ ɪɟɥɶєɮɨɦ, ɛɟɡ ɡɚɦɤɧɭɬɢɯ ɛɥɸɞɰɟɩɨɞɿɛɧɢɯ ɩɨɧɢɠɟɧɶ ɡ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ 
ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɸ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɚɦɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɡɚɯɢɳɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ―ɋɇɢɉ 11.04.02-84 
―ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ. ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ‖, ―Ƚɨɫɫɬɪɨɣ ɋɋɋɊ,1985 ɝ.‖  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɦɨɠɥɢɜɟ ɧɚ ɜɫɿɯ 
ɜɢɞɚɯ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɤɪɿɦ ɜɚɠɤɨɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ (ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ) ɿ ɥɟɝɤɨɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ (ɝɪɭɧɬɢ 
ɬɪɿɳɢɧɭɜɚɬɿ, ɳɟɛɟɧɟɜɿ, ɝɪɚɜɿɣɧɿ, ɤɪɟɣɞɨɜɿ, ɜɚɩɧɹɧɿ ɿ ɫɢɥɶɧɨɡɚɫɨɥɟɧɿ), ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɩɿɞɨɪɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɝɪɭɧɬɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲɟ 0,3 ɦ/ɞɨɛ. 
3.5. ɉɥɨɳɭ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɿɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɨɛ’єɦɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ 
ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɪɟɠɢɦɿɜ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧ.). 
ɉɿɞɿɛɪɚɧɿ ɩɥɨɳɿ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɯɢɥ ɞɨ 0,010 , ɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɯ 
ɩɪɨɦɢɜɨɤ ɝɪɭɧɬɭ — ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 0,003. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɿɡ ɫɯɢɥɨɦ 0,03 
ɩɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ.  
ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɦ ɦɿɤɪɨɪɟɥɶєɮɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɿɪɨɜɤɢ.  
ȼɢɛɪɚɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɿɞ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɛɥɢɡɭ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɞɪɟɧɭɸɱɢɯ ɧɢɡɢɧ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢɯ ɜɿɞɜɿɞ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɦɭ ɯɿɦɿɱɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɞɥɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɡɪɨɲɟɧɧɹ.  
Ƚɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɿɥɶɧɭ ɚɟɪɚɰɿɸ 
ɿɧɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ʀɯ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ ɡ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ 
ɜɨɞɚɦɢ.  
Ʉɪɢɬɢɱɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɪɟɥɶєɮɭ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɨʀ ɡɨɧɢ, ɬɢɩɭ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ, 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɝɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɩɿɞɫɬɢɥɚɸɱɢɯ ɩɨɪɿɞ ɡɝɿɞɧɨ ɊȾɁɁ, ȺȾ.02.01-87 
―Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɪɨɲɚɟɦɵɯ 
ɡɟɦɟɥɶ‖.  
ȼɨɞɨɭɩɨɪɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɡɚɥɹɝɚɸɱɢɯ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɳɿɥɶɧɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ, ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɸɱɢɦɢ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɧɢɠɱɟɥɟɠɚɱɿ ɚɪɬɟɡɿɚɧɫɶɤɿ ɜɨɞɨɧɨɫɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ. ɐɟ ɬɚɤɿ 
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 1. Шɢɪɢɧɚ ɡɨɧɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɸɦ. 2. 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɡɨɧɚɯ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɞɠɟɪɟɥ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ.  
ɫɥɚɛɨɩɪɨɧɢɤɧɿ ɩɨɪɨɞɢ ɹɤ ɝɥɢɧɚ, ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɩɿɫɤɢ, ɫɭɩɿɫɤɢ, ɫɭɝɥɢɧɤɢ ɡ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ 0,1 ɦ/ɞɨɛɭ.  
3.6. ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɞɿɥɹɧɨɤ ɞɥɹ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɡɚɯɢɫɧɿ 
(ɪɨɡɪɢɜɢ) ɡɨɧɢ. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɜɿɞ ɞɿɥɹɧɤɢ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɦɟɠɿ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɧɟ ɦɟɧɲɨɸ:  
 100 ɦ — ɩɪɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɧɬɨɜɨɦɭ ɡɪɨɲɟɧɧɿ; 
 200 ɦ — ɩɪɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɦɭ ɩɨɥɢɜɿ; 
 300 ɦ — ɩɪɢ ɞɨɳɭɜɚɧɧɿ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɭɦɟɧɟɜɢɦɢ ɿ ɜɧɢɡɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɦɢ ɚɩɚɪɚɬɚɦɢ; 
 500 ɦ — ɩɪɢ ɞɨɳɭɜɚɧɧɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɭɦɟɧɟɜɢɦɢ ɚɩɚɪɚɬɚɦɢ; 
 750 ɦ — ɩɪɢ ɞɨɳɭɜɚɧɧɿ ɞɚɥɟɤɨɫɬɪɭɦɟɧɟɜɢɦɢ ɚɩɚɪɚɬɚɦɢ.  
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɦɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ, ɹɤ 100 ɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɦɭɝɭ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɡɚɯɢɫɧɨʀ 
ɫɦɭɝɢ (ɥɿɫɨɫɦɭɝɢ) ɜ 15 ɦ ɡ ɛɨɤɭ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɿ 10 ɦ ɜɡɞɨɜɠ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ. 
ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɡɚɯɢɫɧɿ ɫɦɭɝɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ȾȻɇ 360-92. 
Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ: 
 ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 1 ɿ 2 ɩɨɹɫɿɜ ɡɨɧ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɠɟɪɟɥ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɞɠɟɪɟɥ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɢɬɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ; 
 ɜ ɪɚɞɿɭɫɿ 1 ɤɦ ɜɿɞ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɿɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɜɨɞɨɞɠɟɪɟɥɚ; 
 ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɩɢɬɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɯɢɳɟɧɿ ɜɨɞɨɫɬɿɣɤɢɦɢ 
ɩɨɪɨɞɚɦɢ;  
 ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ.  
3.7. ȼɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɢ: ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɿ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɪɟɝɭɥɸɸɱɿ єɦɤɨɫɬɿ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ, ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɛɭɞɢɧɤɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɫɥɭɠɛɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɭ ɪɟɠɢɦɧɭ ɫɿɬɤɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɞɨɪɨɝɢ, ɥɿɫɨɡɚɯɢɫɧɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ.  
3.8. ɉɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɜ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɿɞ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨ-ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɿɜ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. ɋɥɿɞ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɦɿɠɩɥɚɫɬɨɜɢɯ (ɚɪɬɟɡɿɚɧɫɶɤɢɯ) ɜɨɞ, ɹɤɿ ɠɢɜɥɹɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɧɚɞɪ. 
3.9. Ⱦɥɹ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ 
ɩɨɤɪɢɜɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ, ɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɤɢ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, 
ɜɩɥɢɜɚɸɱɢɯ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨ-ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ.  
3.10. ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɥɚɛɨɞɪɟɧɨɜɚɧɢɯ ɩɥɨɳ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (1,0–1,25 ɦ ɜ ɩɨɥɿ ɿ 2,5 ɦ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ); ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɫɥɿɞ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɳɨɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɛɢɪɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɝɪɭɧɬɿɜ: ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ ɝɪɭɧɬɭ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɛɿɪ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɚ ɿɧɲɿ.  
4. ɈɐȱɇɄȺ ɉɊɂȾȺɌɇɈɋɌȱ ɆȱɋЬɄɂɏ ɋɌȱɑɇɂɏ ȼɈȾ ȾɅə ɍɌɂɅȱɁȺɐȱȲ 
ɇȺ ɉɈɅəɏ ɁɊɈɒȿɇɇə  
4.1. Ⱦɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɢɫɶ ɡɧɟɡɚɪɚɠɟɧɿ ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ, ɫɤɢɞ ɹɤɢɯ ɜ ɞɪɟɧɚɠɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɦɨɝɚɦ ɋɚɧɉɿɇɭ 4630-88. 
4.2. ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ: ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ 
ɿɨɧɿɜ, ɬɨɤɫɢɱɧɭ ɥɭɠɧɿɫɬɶ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɜɦɿɫɬ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ.  
4.3. ɉɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɨɦ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ, ʀɯ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿєɸ ɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ, ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɝɪɭɧɬɭ ɬɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.  
4.4. Ⱦɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɫɥɿɞ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ: Ɇɨɠɟɣɤɨ Ⱥ.Ɇ. ɬɚ ȼɨɪɨɬɧɢɤɚ Ɍ.Ʉ., Ȼɭɞɚɧɨɜɚ Ɇ.Ɏ., 
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɋɒȺ, Ⱥɧɬɢɩɨɜɚ-Ʉɚɪɚɬɚєɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ (ɬɚɛɥ. 1).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ). Ɇɟɬɨɞɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ  
Ɇɟɬɨɞ ɨɰіɧɤɢ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɦɝ-ɟɤɜ Ⱦɨɩɭɫɬɢɦі ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
Ɂɚ Ȼɭɞɚɧɨɜɢɦ 
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1 
 
4.5. Ⱦɥɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
ɦɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɨɫɭɲɥɢɜɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɨɰɿɧɤɭ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ.  
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ Ⱦɨɫɥɿɞɧɨɸ ɫɬɚɧɰɿєɸ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ȱȽɿɆ ɍȺȺɇ:  
 Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɿɨɧɿɜ2 ɿɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɝɪɭɧɬɿɜ (ɬɚɛɥ. 2); 
                                                 
2 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɿɨɧɿɜ ɜ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɯ ɯɥɨɪɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ Ⱦɨɞɚɬɤɭ 13 
(8). 
  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ). Ɉɰɿɧɤɚ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɿɜ 
Кɥɚɫɢ 
ɜɨɞɢ 
ɉɪɢɞɚɬɧіɫɬь ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ȼɦіɫɬ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɭ ɜɨɞі ɜ ɟɤɜіɜɚɥɟɧɬɚɯ ɯɥɨɪɭ, 
ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ3 
ɩɨ 
ɡɚɝɪɨɡі 
ɡɚɫɨ 
ɥɟɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɫɬɭɩіɧь ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ Ƚɪɭɧɬɢ 
ɫɭɩіɳɚɧі 
ɧɟɡɚɫɨɥɟɧі і 
ɧɟɫɨɥɨɧ-
ɰɸɜɚɬі, 
ɞɨɛɪɟ 
ɜɨɞɨɩɪɨ-
ɧɢɤɧі 
Ƚɪɭɧɬɢ 
ɫɭɝɥɢɧɢɫɬі 
ɧɟɡɚɫɨɥɟɧі 
і ɧɟɫɨɥɨɧ-
ɰɸɜɚɬі, 
ɞɨɛɪɟ 
ɜɨɞɨɩɪɨ-
ɧɢɤɧі  
Ƚɪɭɧɬɢ 
ɱɨɪɧɨɡɟɦɧі і 
ɤɚɲɬɚɧɨɜі 
ɜɚɠɤɨ-
ɫɭɝɥɢɧɤɨɜі і 
ɝɥɢɧɢɫɬі, 
ɧɟɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬі 
і ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬі, 
ɞɨɛɪɟ 
ɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟɧі і 
ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧі 
Ƚɪɭɧɬɢ ɜɫіɯ 
ɬɢɩіɜ і ɩіɞɬɢɩіɜ 
ɜɚɠɤɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧіɱɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ ɫɥɚɛɨ-
ɡɚɫɨɥɟɧі і 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬі. 
Сɥɚɛɨ-
ɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟɧі і 
ɩɨɝɚɧɨ ɜɨɞɨ-
ɩɪɨɧɢɤɧі 
ȱ ȼɨɞɚ ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɢɞɚɬɧɚ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 
Ɂɚɝɪɨɡɚ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɞɭɠɟ ɦɚɥɚ. ɇɟ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɛɿɪ ɫ.-ɝ. ɤɭɥɶɬɭɪ 
15 10 7 5 
ȱȱ Ɉɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɚ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɿɫɧɭє 
ɡɚɝɪɨɡɚ ɫɥɚɛɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɜɪɨɠɚɸ ɦɚɥɨɫɬɿɣɤɢɯ ɞɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɿɜ — ɞɨ 5–10%. ɉɨɬɪɿɛɧɟ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɟ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɸɱɢɯ 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ 
15–25 10–15 7–10 5–7 
ȱȱȱ ɍɦɨɜɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɚ, є ɡɚɝɪɨɡɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ ɫ.-ɝ. 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɦɚɥɨʀ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɫɨɥɟɫɬɿɣɤɨɫɬɿ 
ɞɨ10–25%. ɇɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹɦ 
ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɫ.-ɝ. ɤɭɥɶɬɭɪ 
25–35 15–25 10–15 7–10 
ȱV ɇɟɩɪɢɞɚɬɧɚ. ȱɫɧɭє ɡɚɝɪɨɡɚ ɫɢɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ: ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ ɫ.-ɝ. 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɡ ɦɚɥɨɸ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɫɨɥɟɫɬɿɣɤɿɫɬɸ 
ɞɨ 25–50%. ɉɨɬɪɿɛɧɟ ɩɨɩɟɪɟɞɧє 
ɪɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɞɨ ɤɨɧɞɢɰɿɣ ȱ–ȱȱȱ ɤɥɚɫɿɜ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹɦ  
35 25 15 10 
 
 Ɂɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɇ, ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɥɭɠɧɨɫɬɿ ɿ ɥɭɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ (ɬɚɛɥ. 3).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ). Ɉɰɿɧɤɚ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɩɿɞɥɭɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ  
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɨɞɢ Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬіɜ Ɉɰіɧɤɚ ɹɤɨɫɬі ɜɨɞɢ 
 ɤɢɫɥі ɧɟɣɬɪɚɥьɧі ɥɭɠɧі 
 
pH ɦɟɧɲɟ 8,2 ɦɟɧɲɟ 8,0 ɦɟɧɲɟ 7,6 Ʉɥɚɫ ȱ 
CO32–,  
ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ3 
ɦɟɧɲɟ 0,3 — — ɉɪɢɞɚɬɧɚ 
HCO3––Ca2+,  
ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ3 
ɦɟɧɲɟ 2,5 ɦɟɧɲɟ 2,0 ɦɟɧɲɟ 1,5 ɉɪɢɞɚɬɧɚ 
pH 8,2–9,0 8,0–8,8 7,8–8,5 Ʉɥɚɫ ȱȱ 
CO32–,  
ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ3 
0,3–0,9 0,1–0,6 0,1–0,3 Ɉɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɚ 
HCO3––Ca2+,  
ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ3 
2,5–6,0 2,0–5,0 1,5–4,5 Ɉɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɚ 
 
 Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɚɬɿɨɧɿɜ, 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɸ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɛɭɮɟɪɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ, ʀɯ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ 
ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɫɬɿ (ɬɚɛɥ. 4). 
  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ). Ɉɰɿɧɤɚ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ 
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ 
 
Кɥɚɫɢ 
ɜɨɞɢ ɩɨ Сɩіɜɜіɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɚɬіɨɧіɜ:  (ɩɪɢ ɪɇ 6,5–7,5 і Сɚ..>Mg..) 
 
Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɥɚɫіɜ ɜɨɞɢ 
ɡɚ ɡɚɝɪɨɡɨɸ 
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬіɜ 
ɡɚɝɪɨɡі 
ɨɫɨɥɨɧ-
ɰɸɜɚɧɧɹ 
Ⱦɥɹ 
ɫɥіɞɭɸɱɢɯ 
ɤɥɚɫіɜ 
І ɝɪɭɩɚ ІІ ɝɪɭɩɚ ІІІ ɝɪɭɩɚ і ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬі ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
 ɩɨ ɡɚɝɪɨɡі 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ 
ɫɭɩіɳɚɧі і 
ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬі, 
ɫɭɝɥɢɧɢɫɬі 
ɤɚɪɛɨɧɚɬɧі ɝɪɭɧɬɢ 
ɫɭɝɥɢɧɢɫɬі 
ɛɟɡɤɚɪɛɨɧɚɬɧі 
ɝɪɭɧɬɢ, ɝɥɢɧɢɫɬі 
ɤɚɪɛɨɧɚɬɧі 
ɝɪɭɧɬɢ  
ɫɭɝɥɢɧɢɫɬі і ɝɥɢɧɢɫɬі 
ɛɟɡɤɚɪɛɨɧɚɬɧі 
ɝɪɭɧɬɢ 
 
ȱ ȱ 
ȱȱ 
ȱȱȱ 
<60 
<50 
<40 
<50 
<40 
<30 
<40 
<30 
<20 
ȼɨɞɚ ɩɪɢɞɚɬɧɚ ɞɥɹ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɛɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ. 
Ɂɚɝɪɨɡɢ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ 
ɧɟɦɚє. ɇɟ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɛɿɪ ɫ.-ɝ. 
ɤɭɥɶɬɭɪ 
ȱȱ ȱ 
Iȱ 
ȱȱȱ 
60–70 
50–60 
40–50 
50–60 
40–50 
30–40 
40–50 
30–40 
20–30 
ȼɨɞɚ ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɚ 
ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. Є 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɥɚɛɤɨɝɨ 
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɬɚ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ ɫ.-ɝ. 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɞɨ 15%. ɉɨɬɪɿɛɧɟ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɣ ɜɨɞɢ 
ɬɚ ɝɪɭɧɬɭ ɚɛɨ ɩɨɫɬɿɣɧɟ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ 
ȱȱȱ ȱ 
ȱȱ 
ȱȱȱ 
70–90 
60–80 
50–70 
60–80 
50–70 
40–60 
50–70 
40–60 
30–50 
ȼɨɞɚ ɭɦɨɜɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɚ ɞɥɹ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ, є ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɭ, ɜɪɨɠɚɣ ɫ.-ɝ. ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ ɞɨ 25%. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɜɨɞɢ ɬɚ 
ɝɪɭɧɬɭ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ 
ɫ.-ɝ. ɤɭɥɶɬɭɪ 
ȱV ȱ 
ȱȱ 
ȱȱȱ 
>90 
>80 
>70 
>80 
>70 
>60 
>70 
>60 
>50 
ɇɟɩɪɢɞɚɬɧɚ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, 
є ɡɚɝɪɨɡɚ ɡɧɚɱɧɨɝɨ 
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ 
ɜɨɞɢ ɬɚ ɝɪɭɧɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ 
ɧɟɜɢɝɿɞɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿʀ (ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ) 
 
 
4.6. ɉɪɢ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿɣ ɨɰɿɧɰɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɬɢɩ ɝɪɭɧɬɭ. 
ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɝɪɭɧɬɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɜɦɿɫɬ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɡɨɬɭ ɜɿɞ 50 ɞɨ 120 ɦɝ/ɞɦ3. 
ɉɪɢ ɡɪɨɲɟɧɧɿ ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɿɞɡɨɥɢɫɬɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 
ɜɨɞɢ: ɪɇ ɜɿɞ 6,5 ɞɨ 8,5, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɦɝ/ɞɦ3) — 4000, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ — 3000; ɧɚɬɪɿɸ (Na) —400, ɤɚɥɿɸ (Ʉ.) — 200, ɤɚɥɶɰɿɸ (ɋɚ..) — 800, 
ɦɚɝɧɿɸ (ɆР..) — 250, ɯɥɨɪɭ (ɋХ.) — 400, ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ (SЇ4..) — 550, ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ 
(ɇɋɈ3.) — 2500, ɮɨɫɮɨɪɭ (Ɋ2Ɉ5) — 100, ȻɋɄ5 — 2000 ɦɝ Ɉ2/ɞɦ3, ɏɉɄ — 4000 ɦɝ Ɉ2/ɞɦ3, 
ɡɜɚɠɟɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ — 3000 ɦɝ/ɞɦ3.  
 Ⱦɥɹ ɫɿɪɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ: ɪɇ ɜɿɞ 6,0 ɞɨ 8,5, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɦɝ/ɞɦ3) — 
3500, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ — 2500, ɧɚɬɪɿɸ (ІК.) —300, ɤɚɥɿɸ (Ʉ.) — 
150, ɤɚɥɶɰɿɸ (ɋɚ..) — 600, ɦɚɝɧɿɸ (ɆР..) — 200, ɯɥɨɪɭ (CХ.) — 350, Мɭɥɶɮɚɬɿɜ (SЇ4..) — 
450, ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ (ɇɋɈ3.) — 2000, ɮɨɫɮɨɪɭ —(Ɋ2Ɉ5) — 75; ȻɋɄ5 — 1700, ɏɉɄ — 
350 ɦɝ Ɉ2/ɞɦ3. 
 Ⱦɥɹ ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɫɥɿɞɭɸɱɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ: ɪɇ ɜɿɞ 5,5 ɞɨ 
8,0, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɦɝ/ɞɦ3) — 3200, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ — 2000, ɧɚɬɪɿɸ (Na.) — 250, ɤɚɥɿɸ  (Ʉ.) — 100, ɤɚɥɶɰɿɸ (ɋɚ..) — 450, ɦɚɝɧɿɸ 
(ɆР..) — 200, ɯɥɨɪɭ (ɋХ.) — 300, ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ (SЇ4..) — 400, ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ (ɇɋɈ3.) — 
1700, ɮɨɫɮɨɪɭ (Ɋ2Ɉ5) — 75; ȻɋɄ5 — 1500, ɏɉɄ — 2500 ɦɝ Ɉ2/ɞɦ3.  
 Ⱦɥɹ ɤɚɲɬɚɧɨɜɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ: ɪɇ ɜɿɞ 6,0 ɞɨ 7,5, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
(ɦɝ/ɞɦ3) — 2500, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ — 1750, ɧɚɬɪɿɸ (ІК.) — 200, 
ɤɚɥɿɸ (Ʉ.) — 100, ɤɚɥɶɰɿɸ (ɋɚ..) — 600, ɦɚɝɧɿɸ (ɆР..) — 150, ɯɥɨɪɭ (ɋХ.) — 250, 
ɫɭɥɶɮɚɬɿɜ (SЇ4..) — 300, ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ (ɇɋɈ3.) — 1500, ɮɨɫɮɨɪɭ (Ɋ2Ɉ5) — 75; 
ȻɋɄ5 — 1400, ɏɉɄ — 2000 ɦɝ Ɉ2/ɞɦ3  
4.7. ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɭɩɟɪɟɞɠɭɸɱɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɪɨɞɸɱɿɫɬɶ 
ɝɪɭɧɬɭ, ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ʀɯ ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɞɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ:  
1 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ — ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ ɡ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɿ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɡ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɧɟ ɛɿɥɶɲ 1,3 ɝ/ɞɦ3 ɿɡ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɨɞɧɨ- ɿ 
ɞɜɨɯɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɤɚɬɿɨɧɿɜ; ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ, ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɱɢɯ ȽȾɄ (ɩɟɪɲɢɣ ɤɥɚɫ 
ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɬɚɛɥ. 6, 7); ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ (ɬɚɛɥ. 5–7); ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ. 
2 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ — ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ ɡɞɚɬɧɿ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɚɛɨ ɯɥɨɪɢɞɧɟ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɡ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ 1,3–2,0 ɝ/ɞɦ3 ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɯɥɨɪɢɞɿɜ ɛɿɥɶɲ 300 ɦɝ/ɞɦ3, ɿɡ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ 
ɨɞɧɨ- ɿ ɞɜɨɯɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɤɚɬɿɨɧɿɜ >2,0. ȼɦɿɫɬ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɤɥɚɫɨɦ 
ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ (ɬɚɛɥ. 6, 7); ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɬɚ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ ɲɥɹɯɨɦ ɝɿɩɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɨɞ ɤɚɥɶɰɿєɜɢɦɢ 
ɫɨɥɹɦɢ. ɉɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɫɿɪɱɚɧɨɸ ɤɢɫɥɨɬɨɸ; 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɜɚɠɤɢɯ 
ɦɟɬɚɥɿɜ.  
3 ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ — ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ ɡɞɚɬɧɿ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɿ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɡ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɜɿɞ 2 ɞɨ 3 ɝ/ɞɦ3 ɿ ɛɿɥɶɲɟ, ɡ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɨɞɧɨ- ɿ 
ɞɜɨɯɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɤɚɬɿɨɧɿɜ, ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ (ɬɚɛɥ. 6) ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɜɚɠɤɢɯ 
ɦɟɬɚɥɿɜ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ ɜ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ. ɇɟɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɩɥɨɳɚɯ ɡ ɞɨɛɪɨɸ ɞɪɟɧɨɜɚɧɿɫɬɸ, ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɥɿɞɭɸɱɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ʀɯ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ: ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɝɥɢɛɨɤɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɨɞ (ɿɡɨɥɹɰɿɹ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ 
ɫɬɨɤɿɜ, ɞɨɨɱɢɫɬɤɚ, ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ, ɤɢɫɥɭɜɚɧɧɹ, ɝɿɩɫɭɜɚɧɧɹ).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ). ɇɨɪɦɢ ɜɦɿɫɬɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɞɟɬɟɪɝɟɧɬɿɜ 
 
ɇɚɡɜɚ ɪɟɱɨɜɢɧ ȽȾК ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧіɣ ɜɨɞі, ɦɝ/ɞɦ3 
Ɏɟɧɨɥɢ 0,1 
ɇɚɮɬɚ ɛɚɝɚɬɨɫɿɪɱɚɧɚ 0,1 
ɇɚɮɬɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ 0,3 
Ⱦɟɬɟɪɝɟɧɬɢ 0,2 
 
4.8. ȼ ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɹɤɨɫɬɿ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ 
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɩɨɥɶɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɢ, ɞɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ 
ɲɥɹɯɨɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
4.9. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ: ɏɉɄ (ɛɿɯɪɨɦɚɬɧɚ ɨɤɢɫɥɸɜɚɧɿɫɬɴ), 
ȻɋɄ5, ȻɋɄ20 (ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɢɫɧɸ), ɬɢɬɪ ɅɄɉ, ɤɨɥɿ-ɿɧɞɟɤɫ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɦɿɤɪɨɛɧɚ 
ɨɫɿɦɟɧɿɧɧɿɫɬɶ, ɬɢɬɪ ɟɧɬɟɪɨɤɨɤɿɜ, ɫɚɥɶɦɨɧɟɥ, ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ ɫɟɪɨɬɢɩɿɜ ɤɢɲɤɨɜɨʀ ɩɚɥɢɱɤɢ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹєɰɶ ɝɟɨɝɟɥɶɦɿɧɬɿɜ.  
4.10. ȼɨɞɚ є ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɦɿɤɪɨɛɧɚ ɨɫɿɦɟɧɿɧɧɿɫɬɶ (ɩɪɢ 37 ɋ ɡɚ 24 
ɝɨɞ.) ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 100 ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɜ 1 ɫɦ3, ɤɨɥɿ-ɿɧɞɟɤɫ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 1000 ɨɞ. ɜ 
ɞɦ3 (1 ɞɦ3), ɤɨɥɿ-ɮɚɝɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɹɤ 1000 ɨɞ. ɜ ɞɦ3 (1 ɞɦ3). 
4.11. Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɱɢɳɟɧɿ ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɦɿɳɭɜɚɬɢ ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ ɛɚɤɬɟɪɿɣ, ɜɿɪɭɫɿɜ, ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɢɯ ɹєɰɶ ɝɟɨɝɟɥɶɦɿɬɿɜ.  
4.12. ɉɪɢ ɡɪɨɲɟɧɧɿ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɿ 
ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɣ ɜɦɿɫɬ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɜɭɝɥɟɰɸ, 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɚɡɨɬɭ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɦɿɚɤɭ.  
ɉɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɚɦɿɚɤɭ, ɧɿɬɪɢɬɿɜ ɿ ɧɿɬɪɚɬɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ 
ɜɿɞ ɚɡɨɬɨɜɦɿɳɭɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɿɡ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ.  
Ⱦɨɨɱɢɫɬɤɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɱɢɳɟɧɢɯ ɦɿɫɶɤɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɢɤɥɸɱɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɚɬɨɝɟɧɧɢɯ ɛɚɤɬɟɪɿɣ ɿ ɜɿɪɭɫɿɜ ɭ ɝɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ. ɇɚɣɥɿɩɲɢɣ 
ɟɮɟɤɬ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɜ ɬɟɩɥɭ 
ɩɨɪɭ ɪɨɤɭ (ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ). əɤɿɫɬɶ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ―ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɨɯɪɚɧɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ‖ (ɋɚɧɉɢɇ №1630-88), 
ɋɇɢɉ ɉ.04.03-85 ―Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ‖.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ). Ɉɰɿɧɤɚ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɉɰіɧɤɚ ɹɤɨɫɬі ɜɨɞɢ, ɦɝ/ɞɦ3 
 І ɤɥɚɫ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬі ІІ ɤɥɚɫ 
ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɚ 
ɰɢɧɤ 1,0 ɜɿɞ 1,0 ɞɨ 5,0 
ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ 0,1 ɜɿɞ 0,1 ɞɨ 0,2 
ɯɪɨɦ+3 0,2 ɜɿɞ 0,2 ɞɨ 0,5 
ɯɪɨɦ+6 0,05 ɜɿɞ 0,05 ɞɨ 0,15 
ɛɨɪ 0,3 ɜɿɞ 0,3 ɞɨ 1,0 
ɧɿɤɟɥɶ 0,02 ɜɿɞ 0,02 ɞɨ 0,1 
ɦɿɞɶ 0,01 ɜɿɞ 0,01 ɞɨ 1,2 
ɤɨɛɚɥɶɬ 0,03 ɜɿɞ 0,03 ɞɨ 0,01 
ɫɜɢɧɟɰɶ 0,03 ɜɿɞ 0,03 ɞɨ 0,1 
ɤɚɞɦɿɣ 0,003 ɜɿɞ 0,003 ɞɨ 0,01 
ɪɬɭɬɶ 0,0005 ɜɿɞ 0,0005 ɞɨ 0,003 
ɮɬɨɪ 0,7 ɜɿɞ 0,7 ɞɨ 1,5 
 
 
4.13. ɉɪɢ ɨɰɿɧɰɿ ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɨʀ ɜɨɞɢ ɫɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ: ɜɦɿɫɬ 
ɮɟɧɨɥɿɜ, ɧɚɮɬɢ ɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɞɟɬɟɪɝɟɧɬɿɜ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɰɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɜɨɞɿ 
ɥɿɦɿɬɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɮɿɬɨɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ ɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ. ȼɨɞɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ 
ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɜɦɿɫɬ ɰɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ (ɬɚɛɥ. 5).  
4.14. Ɉɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɫɥɿɞ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɨɤ Ɇɿɧɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɝɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɿ 
ɚɝɪɨɯɿɦɿʀ ɍȺȺɇ (ɬɚɛɥ. 6), ɞɟ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1).  
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ:  
1. Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (Ʉɫ) ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ:  
  ɋ — ɜɦɿɫɬ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɜɨɞɿ, ɦɝ/ɞɦ3,  
ɋɮ — ɮɨɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɦɿɫɬɭ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ, ɦɝ/ɞɦ3 (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2).  
2. ɋɭɦɚɪɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ (Гc) ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ:  
 
n — ɫɭɦɚ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ.  
Ɉɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ Гc ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɬɚɛɥ. 7.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7 (ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ). Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɫɭɦɚɪɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ   
 
Ɋɿɜɟɧɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ 
ɜɨɞɢ 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
ɇɢɡɶɤɢɣ ɦɟɧɲɟ 10 Ʉɥɚɫ ȱ. ɉɪɢɞɚɬɧɚ 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɞ 10 ɞɨ 50 Ʉɥɚɫ ȱȱ. Ƚɪɚɧɢɱɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɚ 
ȼɢɫɨɤɢɣ ɜɿɞ 50 ɞɨ 100 ɇɟɩɪɢɞɚɬɧɚ 
Ⱦɭɠɟ ɜɢɫɨɤɢɣ ɜɿɞ 50 ɞɨ 100 ɇɟɩɪɢɞɚɬɧɚ  
 ɛɿɥɶɲɟ 100 ɇɟɩɪɢɞɚɬɧɚ 
 
5. ɋɉɈɋɈȻɂ ɉȿɊȿɊɈȻɄɂ ɋɌȱɑɇɂɏ ȼɈȾ  
5.1. ɍɦɨɜɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ʀɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ʀɯ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɭɲɥɢɜɨʀ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧɢ, 
ɞɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɜɢɫɨɤɢɣ ɜɦɿɫɬ ɧɚɬɪɿєɜɢɯ 
ɫɨɥɟɣ ɬɚ ɯɥɨɪɢɞɿɜ.  
5.2. ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ʀɯ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ: 
 ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɫɤɢɞɚɸɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɨɱɢɳɟɧɿ ɫɬɨɤɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɸ, ɨɛɥɚɞɧɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɥɨɤɚɥɶɧɨɸ ɨɱɢɫɬɤɨɸ; ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɫɤɢɞ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɭ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɭ ɦɟɪɟɠɭ, ɚɛɨ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɜɢɫɨɤɨɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɬɿɱɧɿ 
ɜɨɞɢ: ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɱɨɪɧɨʀ ɬɚ ɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ, ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, 
ɪɢɛɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ, ɦ’ɹɫɨɤɨɦɛɿɧɚɬɿɜ, ɯɥɿɛɨɡɚɜɨɞɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. 
 ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɡɜɨɪɨɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɫɨɥɿɜ.  
5.3. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚє:  
1. ȼɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ;  
2. ɍɫɟɪɟɞɧɟɧɧɹ;  
3. Ɋɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ;  
4. ɇɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɸ;  
5. Ƚɿɩɫɭɜɚɧɧɹ;  
6. Ɂɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ.  
5.4. ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ ɩɟɪɟɞɩɨɥɢɜɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɜ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɚɯ, 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ, ɛɚɫɟɣɧɚɯ ɞɥɹ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɞɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ʀɯ 
ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɤɪɚɳɭєɬɶɫɹ. ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞ, ɳɨ 
ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɭ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɜ ɩɨɡɚɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
5.5. Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɪɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɱɢɫɬɢɦɢ (ɜɨɞɚɦɢ ɪɿɤ, ɨɡɟɪ, ɫɬɚɜɤɿɜ) ɚɛɨ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɡ 
ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɿ ɛɿɥɶɲ ɧɢɡɶɤɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɿɧɝɪɟɞɿєɧɬɿɜ ɬɚ ɜɚɠɤɢɯ 
ɦɟɬɚɥɿɜ.  
5.6. ɇɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɨɞɢ ɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɤɚɥɶɰɿɸ ɞɥɹ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɝɿɩɫɭ, ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ, ɜɚɩɧɚ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɤɚɥɶɰɿɣ.  
5.7. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ 
ʀɯ ɤɚɥɶɰɿєɜɢɦɢ ɫɨɥɹɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ʀɯ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɨɪɦ ɝɿɩɫɭ (ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ) ɞɥɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ 
ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3).  
5.8. ɉɪɢ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 1,5–2,0 ɝ/ɞɦ3 ɿ ɫɥɚɛɤɨɦɭ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɩɪɢ 
ɝɿɩɫɭɜɚɧɧɿ ɜɨɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɨɡɚ ɝɿɩɫɭ 0,4–0,8 ɬ ɧɚ 1000 ɦ3.  
ȼ ɭɦɨɜɚɯ Ʉɪɢɦɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɲɥɹɯɨɦ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɭ ɟɥɟɤɬɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɞɢɰɿɸɜɚɧɧɹ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɯɿɦɿɱɧɟ ɤɨɧɞɢɰɿɸɜɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɱɢɳɟɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞɚɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ-ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɋɉȺɊ) ɧɚ 30–50%, 
ɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ ɧɚ 92–98%, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɯɥɨɪɢɞɿɜ, ɧɚɬɪɿɸ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɧɚ 10–15%.  
 
6. ɉȱȾȻȱɊ ɄɍɅЬɌɍɊ, ɋɏȿɆɂ ɉɈȻɍȾɈȼɂ ɋȱȼɈɁɆȱɇ  
6.1. ―ɋɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɶɤɢɯ ɩɨɥɿɜ ɡɪɨɲɟɧɧɹ‖, 
1985, ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɡɟɦɥɹɯ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɞɹɯ 
ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɡɟɪɧɨɜɿ ɿ ɤɨɪɦɨɜɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɞɟɪɟɜɨ-ɤɭɳɨɜɿ 
ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ; ɨɜɨɱɟɜɿ ɿ ɩɥɨɞɨɜɨ-ɹɝɿɞɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɪɨɲɭɜɚɬɢ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ 
ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ.  
6.2. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɲɭɜɚɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɚ ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɟɮɟɤɬ 
ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ ɱɭɬɥɢɜɢɯ ɧɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ: ɥɸɰɟɪɧɢ, 
ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɛɭɪɹɤɿɜ, ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ɬɚ ɿɧ. Ɍɨɦɭ, ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɫɥɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿ ɤɨɪɦɨɜɿ ɫɿɜɨɡɦɿɧɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɣɦɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɬɪɚɜɢ, 
ɜɨɥɨɝɨɥɸɛɢɜɿ ɬɚ ɫɨɥɟɫɬɿɣɤɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ.  
6.3. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɟ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɩɨɫɿɜɚɦɢ ɥɸɰɟɪɧɢ ɜ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɫɿɜɨɡɦɿɧɚɯ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ 35–
40%, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɤɨɪɦɿɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɣ ɨɫɧɨɜɿ — 40–60%. Ʉɪɿɦ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ, ɧɚ ɦɚɫɢɜɚɯ, ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɫɥɿɞ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɢɪɨɳɭɜɚɬɢ ɫɢɥɨɫɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɤɭɤɭɪɭɞɡɭ, ɫɨɪɝɨ), ɤɨɪɦɨɜɿ ɤɨɪɟɧɟɩɥɨɞɢ, ɨɞɧɨɪɿɱɧɿ ɬɪɚɜɢ 
(ɫɭɞɚɧɤɭ) ɿ ɿɧ., ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɭɤɭɪɭɞɡɭ ɧɚ ɡɟɪɧɨ, ɹɱɦɿɧɶ ɿ ɬ.ɞ. Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɿɥɤɨɜɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɦɿɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɱɢɫɬɿ ɚɛɨ ɡɦɿɲɚɧɿ ɩɨɫɿɜɢ ɛɨɛɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɝɨɪɨɯ, 
ɫɨɹ ɿ ɿɧ.).  
6.4. Ⱦɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɫɥɿɞ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɿ ɩɨɫɿɜɢ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɉɿɞ ɩɪɨɦɿɠɧɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡɚɣɦɚɬɢ ɞɨ 30–35% ɫɿɜɨɡɦɿɧɧɨʀ ɩɥɨɳɿ. ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɪɚɧɧɶɨɜɟɫɧɹɧɨɝɨ, ɩɨɭɤɿɫɧɨɝɨ, ɩɿɫɥɹɠɧɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɨɫɿɧɧɶɨɝɨ ɫɬɪɨɤɿɜ ɩɨɫɿɜɭ ɦɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨ 17–25 ɰ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɡ 1 ɝɚ.  
6.5. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɿɜɨɡɦɿɧ. 
ȼ ɰɢɯ ɫɿɜɨɡɦɿɧɚɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɿ ɜɢɦɨɝɢ: ɩɨɫɿɜɢ ɛɨɛɨɜɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɟɪɝɭɜɚɬɢ ɡ ɧɟɛɨɛɨɜɢɦɢ; ɩɨɜɢɧɧɚ ɱɟɪɝɭɜɚɬɢɫɶ ɡɦɿɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿɡ 
ɝɥɢɛɨɤɨ- ɿ ɦɿɥɤɨɩɪɨɧɢɤɚɸɱɢɦɢ ɤɨɪɟɧɟɜɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɩɪɨɫɚɩɧɢɯ — ɿɡ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ 
ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɿɜɭ. ɇɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɩɨɫɿɜɚɯ ɚɛɨ ɪɹɞɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɹɤɿ 
ɩɨɲɤɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦɢ ɿ ɬɢɦɢ ɠ ɲɤɿɞɧɢɤɚɦɢ ɿ ɯɜɨɪɨɛɚɦɢ.  
6.6. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɫɥɿɞɭɸɱɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɯɟɦ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɫɿɜɨɡɦɿɧ ɞɥɹ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɶɤɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ:  
Ʌɿɫɨɫɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ:  
1. Ʉɨɧɸɲɢɧɚ + ɡɥɚɤɨɜɿ;  
2. Ʉɨɧɸɲɢɧɚ + ɡɥɚɤɨɜɿ;  
3. Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɫɢɥɨɫ;  
4. Ɉɡɢɦɚ ɩɲɟɧɢɰɹ;  
5. Ʉɨɪɦɨɜɢɣ ɛɭɪɹɤ;  
6. Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɫɢɥɨɫ + ɩɨɠɧɢɜɧɿ;  
7. Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɡɟɪɧɨ;  
8. əɱɦɿɧɶ ɧɚ ɦɨɧɨɤɨɪɦ + ɩɿɞɫɿɜ ɬɪɚɜ.  
ɋɬɟɩɨɜɚ ɡɨɧɚ: ȱ. 1. Ʌɸɰɟɪɧɚ; 2. Ʌɸɰɟɪɧɚ; 3. Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɫɢɥɨɫ ɿ ɡɟɥɟɧɢɣ ɤɨɪɦ; 4. Ɉɡɢɦɚ 
ɩɲɟɧɢɰɹ + ɩɨɠɧɢɜɧɿ; 5. Ʉɨɪɦɨɜɢɣ ɛɭɪɹɤ; 6. Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɫɢɥɨɫ + ɩɨɠɧɢɜɧɿ; 7. əɱɦɿɧɶ 
ɧɚ ɦɨɧɨɤɨɪɦ + ɥɸɰɟɪɧɚ;  
ȱȱ. 1–2 ɩɨɥɹ — ɥɸɰɟɪɧɚ; 5. Ɉɡɢɦɚ ɩɲɟɧɢɰɹ + ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɣ ɤɨɪɦ; 4. Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ 
ɫɢɥɨɫ; 5. Ɉɡɢɦɚ ɩɲɟɧɢɰɹ + ɡɥɚɤɨɜɨ-ɛɨɛɨɜɚ ɫɭɦɿɲɤɚ; 6. Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɫɢɥɨɫ + ɫɨɹ; 7. 
Ɉɡɢɦɿ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɣ ɤɨɪɦ + ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɫɢɥɨɫ + ɤɨɪɦɨɜɿ ɤɨɪɟɧɟɩɥɨɞɢ; 8. Ɉɡɢɦɚ ɩɲɟɧɢɰɹ; 
9. Ɉɞɧɨɪɿɱɧɿ ɬɪɚɜɢ + ɥɸɰɟɪɧɚ.  
ȱȱȱ. 1–,2–,3 ɩɨɥɹ — ɥɸɰɟɪɧɚ; 4 Ɉɡɢɦɿ ɡɥɚɤɨɜɨ-ɛɨɛɨɜɿ ɫɭɦɿɲɤɢ + ɩɿɫɥɹɭɤɿɫɧɚ ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ 
ɫɢɥɨɫ; 5 — ɤɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɫɢɥɨɫ; 6 — ɪɚɧɧɶɨɜɟɫɧɹɧɿ ɡɥɚɤɨɜɨ-ɛɨɛɨɜɿ ɫɭɦɿɲɤɢ ɡ ɩɿɞɫɿɜɨɦ 
ɥɸɰɟɪɧɢ.  
6.7. əɤ ɿɡ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɟɥɟɧɭ ɦɚɫɭ ɬɪɚɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɿɬɚɦɿɧɧɢɯ ɬɪɚɜ’ɹɧɢɫɬɢɯ ɤɨɪɦɿɜ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɫɭɲɿɧɧɹ — 
ɛɨɪɨɲɧɚ, ɝɪɚɧɭɥ, ɛɪɢɤɟɬɿɜ. 
  
7. ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ ɊȿɀɂɆɍ ɁɊɈɒȿɇɇə3  
7.1. Ɉɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɜɨɞɢ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ 
ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɿɜ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ 
(ɩɿɫɥɹɩɨɥɢɜɧɿ ɪɢɯɥɟɧɧɹ, ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɛɭɪ’ɹɧɚɦɢ ɬɚ ɿɧ.).  
7.2. ɉɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɭɩɿɧɶ ɭɱɚɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɥɢɜɿɜ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɜɪɨɠɚɸ ɧɟɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɢɣ, ɬɨɦɭ ɫɥɿɞ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ (ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ) ɩɪɢ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɜɬɪɚɬɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɥɹ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɭɛɿɱɧɨɝɨ 
ɦɟɬɪɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɝɟɤɬɚɪɭ ɫɿɜɨɡɦɿɧɧɨʀ 
ɩɥɨɳɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɪɟɠɢɦ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɭ ɫɿɜɨɡɦɿɧɿ.  
7.3. Ɋɟɠɢɦ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɟ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɥɢɜɭ ɪɿɱɤɨɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɡɨɧɢ. ɉɪɨɬɟ, ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɞɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ.  
7.4. Ɂɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ:  
Ɇɨ = ȼ – Ɉ (ȼ – ɜ) – Ƚ ; 
ɞɟ Ɇɨ — ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɚ ɧɨɪɦɚ, ɦ3/ɝɚ;  
ȼ — ɫɭɦɚɪɧɟ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɜɟɝɟɬɚɰɿʀ, ɦ3/ɝɚ; 
Ɉ — ɫɭɦɚ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ ɡɚ ɰɟɣ ɠɟ ɩɟɪɿɨɞ, ɦ3/ɝɚ;  
ȼ — ɡɚɩɚɫ ɝɪɭɧɬɨɜɨʀ ɜɨɥɨɝɢ ɜ ɤɨɪɟɧɟɜɦɿɫɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɧɚ ɱɚɫ ɩɨɥɢɜɿɜ, ɦ3/ɝɚ;  
ɜ — ɬɟ ɠ, ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ; 
Ƚ — ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨɥɨɝɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɨɫɥɢɧɢ ɿɡ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ.  
7.5. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɦɢɤɚɧɧɹ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫ.-ɝ. ɤɭɥɶɬɭɪ ɡ 
ɩɨɥɢɜɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɱɢɦɢ 250–300 ɦ3/ɝɚ. 
Ɂɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɡɨɧ, ɬɢɩɭ ɝɪɭɧɬɿɜ, ʀɯ 
ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8 (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ). Зɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ  
 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ Ɂɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ, ɦ3/ɝɚ 
 Ʌɿɫɨɫɬɟɩ ɋɬɟɩ 
Ȼɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɬɪɚɜɢ 2400–3000 — 
Ʌɸɰɟɪɧɚ — 2800–3500 
Ɉɡɢɦɚ ɩɲɟɧɢɰɹ 500–1000 700–1300 
Ʉɨɪɦɨɜɢɣ ɛɭɪɹɤ 1500–2000 2100–3000 
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɫɢɥɨɫ 1800–2000 2000–2800 
                                                 
3
 ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɤɧ. ɉɢɫɚɪɟɧɤɨ ȼ.А., Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ ȿ.Ɇ., Ƀɨɤɢɱɚ Ⱦ.Ɋ. 
“Ɋɟɠɢɦɢ ɨɪɨɲɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ”. Ʉ.: ɍɪɨɠɚɣ, 1988. — ɫ. 84. 
Ɉɞɧɨɪɿɱɧɿ ɬɪɚɜɢ 800–1000 — 
 
ȼ Ⱦɨɞɚɬɤɭ 4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɿɡɧɿ ɡɚ ɩɨɝɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɪɨɤɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ.  
7.6. ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɥɢɜɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ɫɥɿɞ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ 
ɞɥɹ ɭɦɨɜɧɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɭɯɨɝɨ ɪɨɤɭ (75% ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ). ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɡɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɝɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɫɭɯɨɝɨ ɪɨɤɭ 
(95% ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ), ɳɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɧɟɞɨɛɨɪɭ ɜɪɨɠɚɸ ɜ ɩɨɫɭɲɥɢɜɿ ɪɨɤɢ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 5).  
7.7. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɪɟɠɢɦɢ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɟɤɨɧɨɦɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɜɨɞɢ. Ɂɝɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ȱɁɁ ɍȺȺɇ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɿɜ ɡɪɨɲɟɧɧɹ: ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɧɢɠɧɶɨʀ ɦɟɠɿ 
ɩɟɪɟɞɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɥɨɝɢ ɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ (ɡɚ ɩɟɪɿɨɞɚɦɢ ɪɨɫɬɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɨɫɥɢɧ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ); 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɧɨɪɦɢ ɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɱɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɨɩɚɞɿɜ ɜ ɦɿɠɩɨɥɢɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; 
ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɪɨɫɥɢɧ; ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɮɿɬɨɤɥɿɦɚɬɭ ɩɨɫɿɜɿɜ.  
7.8. ȼ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɫɥɢɧɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɱɭɬɥɢɜɿ ɞɨ ɧɟɯɜɚɬɤɢ ɜɨɥɨɝɢ, ɬɨɦɭ ɩɨɥɢɜɢ ɤɭɥɶɬɭɪ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɣ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ. Ʉɪɢɬɢɱɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɿ ʀɯ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 
ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɤɚɡɚɧɿ ɧɚ 
ɪɢɫ. 1. Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɿ ɫɬɪɨɤɢ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɫɩɿɜɩɚɞɚɸɬɶ. ɐɟ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɥɢɜɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɫɿɜɨɡɦɿɧɿ.  
7.9. ɇɢɠɧɹ ɦɟɠɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɝɪɭɧɬɭ. Ⱦɥɹ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚ ɧɢɠɧɹ ɦɟɠɚ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɚ ɩɨɝɨɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɪɨɤɢ ɫɤɥɚɞɚє: ɧɚ ɜɚɠɤɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ — 75–80% ɇȼ, ɫɟɪɟɞɧɶɨ- ɿ 
ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧɤɨɜɢɯ — 65–70% ɇȼ, ɫɭɩɿɫɤɚɯ — 50–60% ɇȼ.  
7.10. Ɂɝɿɞɧɨ ɦɟɬɨɞɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɮɿɬɨɤɥɿɦɚɬɭ ɪɨɫɥɢɧ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɫɜɿɠɭɜɚɥɶɧɿ ɩɨɥɢɜɢ, 
ɚɟɪɨɡɨɥɶɧɟ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɿɦɩɭɥɶɫɧɟ ɞɨɳɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭє ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ 
ɬɪɚɜɨɫɬɨʀ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɦɟɧɲɭє ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. ɉɪɢɣɨɦɢ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɮɿɬɨɤɥɿɦɚɬɭ ɩɨɫɿɜɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɿɣɨɜɿ ɜ ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɫɥɢɧ 
ɩɪɢ ɝɨɫɬɪɿɣ ɩɨɜɿɬɪɹɧɿɣ ɩɨɫɭɫɿ.  
7.11. ɋɬɪɨɤɢ ɩɨɥɢɜɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ: ɡɚ ɮɚɡɚɦɢ ɪɨɫɬɭ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ ɝɪɭɧɬɭ, ɞɟɮɿɰɢɬɨɦ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɩɨɜɿɬɪɹ. 
ɒɢɪɨɤɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɜ ɤɥɚɫɢɱɧɢɣ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɬɪɨɤɿɜ ɩɨɥɢɜɭ ɡɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ ɝɪɭɧɬɭ. Ɍɟɪɦɨɫɬɚɬɧɨ-ɜɚɝɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɿɞɛɨɪɿ ɿ 
ɜɢɫɭɲɭɜɚɧɧɸ ɡɪɚɡɤɿɜ ɝɪɭɧɬɭ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɫɬɪɨɤɢ ɩɨɥɢɜɭ, ɚɥɟ ɣ ɩɨɥɢɜɧɿ ɧɨɪɦɢ.  
7.12. Ɇɟɬɨɞ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɢɜɿɜ ɡɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ ɝɪɭɧɬɭ: ɜɿɞɛɿɪ ɡɪɚɡɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦ 
ɛɭɪɨɦ ɧɚ ɜɫɸ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɭ ɝɥɢɛɢɧɭ ɝɪɭɧɬɭ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 10 ɫɦ, ɝɪɭɧɬ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 30–50 ɝ 
ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɜ ɚɥɸɦɿɧɿєɜɿ ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɢ (ɛɸɤɫɢ). ɇɚ ɩɨɥɿ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɩɥɨɳɿ, 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɫɬɿ ɦɟɯɫɤɥɚɞɭ ɝɪɭɧɬɭ, ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɨɥɢɜɭ, ɡɪɚɡɤɢ ɛɟɪɭɬɶ ɿɡ 9–12 ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. ɉɿɫɥɹ ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɿ ɩɨɦɿɳɚɸɬɶ ɭ ɫɭɲɢɥɶɧɭ ɲɚɮɭ, ɞɟ 
ɫɭɲɚɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 6–8 ɝɨɞɢɧ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 105–110 ɋ, ɡɧɨɜɭ ɡɜɚɠɭɸɬɶ ɿ ɡɧɨɜɭ ɫɭɲɚɬɶ 
ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɞɜɨɯ ɝɨɞɢɧ ɞɨ ɫɬɚɥɢɯ ɜɚɝɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɥɿɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ (ȱɁɁ ɍȺȺɇ) ɫɭɲɤɢ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 140–150 ɋ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 2–2,5 ɝɨɞɢɧɢ. ȼɨɥɨɝɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ 
ɜ ɜɚɝɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ:  
 ɞɟ ɑ — ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ, % ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ;  
ɚ — ɦɚɫɚ ɛɸɤɫɚ ɡ ɫɢɪɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ, ɝ;  
ɜ — ɦɚɫɚ ɛɸɤɫɚ ɡ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɭɯɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ, ɝ;  
ɫ — ɦɚɫɚ ɩɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɛɸɤɫɚ, ɝ.  
ɉɿɫɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɚɪɭ, ɚ 
ɩɨɬɿɦ — ɞɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿɡ ɜɫɿɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ɂɚ ɰɢɦ ɫɟɪɟɞɧɿɦ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɪɨɤɢ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɩɨɥɢɜɭ ɿ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɨɥɢɜɧɨʀ 
ɧɨɪɦɢ.  
7.13. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɪɹɞ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɥɿɞɭɸɱɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ: ―Ⱦɧɟɫɬɪ-ȱ‖, 
―ȼɉȽɊ-ȱ‖, ―ɅɆ-ȱȱ‖, ɹɤɢɦɢ ɭɫɬɚɬɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ―ȼɉȽɊ-ȱ‖ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɣ ɝɥɢɛɢɧɿ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɜ 2–3 ɪɚɡɢ ɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɧɨ-ɜɚɝɨɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ.  
ȼɢɤɥɚɞɟɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨ ɪɟɠɢɦɿɜ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɫɭɯɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɢɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɿɜɨɡɦɿɧɢ.  
7.14. ɉɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɧɨɪɦ ɧɚ ɦɚɫɢɜɚɯ, ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɦɢ 
ɜɨɞɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɨɱɢɳɭɸɱɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ. ɋɬɭɩɿɧɶ ɨɱɢɫɬɤɢ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ ɜɨɞɨɩɨɞɚɱɿ ɿ ɜɿɞ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ ɝɪɭɧɬɭ. ɉɪɢ 
ɬɪɢɜɚɥɨɦɭ ɡɪɨɲɟɧɧɿ ɝɪɭɧɬ ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɭєɬɶɫɹ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ, ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, 
ɫɚɦɨɨɱɢɳɭɸɱɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ. Ɍɨɦɭ ɫɥɿɞ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ ɦɿɠ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ʀɯ 
ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ, ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɦɿɠɩɨɥɢɜɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ.  
7.15. Ɂɝɿɞɧɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɩɪɢ ɡɪɨɲɟɧɧɿ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɫɬɪɨɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɨɥɢɜɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɿɡ ɫɬɪɨɤɚɦɢ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɚ ɭɤɨɫɚɦɢ ɬɪɚɜ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɚɫɨɜɢɳɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɦɿɠ ɩɨɥɢɜɚɦɢ ɿ ɡɛɢɪɚɧɧɹɦ 
ɜɪɨɠɚɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɪɜɚ 14–21 ɞɧɿɜ.  
 
8. ȼɈȾɇɈ-ɋɈɅЬɈȼɂɃ ɊȿɀɂɆ ɁɊɈɒɍȼȺɇɂɏ ɆȺɋɂȼȱȼ  
8.1. ȼɨɞɧɨ-ɫɨɥɶɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɝɪɭɧɬɭ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɝɪɭɧɬɿ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɫɥɿɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɫɟɡɨɧɧɨʀ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɱɚɫɬɤɨɸ ɜɿɞ ɞɿɥɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 
ɨɫɿɧɧɶɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɥɟɝɤɨɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɲɚɪɿ ɝɪɭɧɬɭ (ɬ/ɝɚ) ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜɦɿɫɬɭ 
ɫɨɥɟɣ ɜɟɫɧɨɸ. ɐɟ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɰɿɧɢɬɢ: ɱɢ ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɭ ɫɨɥɟɣ ɜ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ.  
8.2. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɿɜ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɧɨɦɨɝɪɚɦɢ (ɪɢɫ. 2).  
ɉɪɢɜɨɞɢɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɨɦɨɝɪɚɦɨɸ: 
ɉɪɢɤɥɚɞ ȱ. ȼɦɿɫɬ ɫɨɥɟɣ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɦɭ ɦɟɬɪɨɜɨɦɭ ɲɚɪɿ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɟɝɟɬɚɰɿʀ 
ɫɤɥɚɞɚє (S1) = 0,10% ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ; ɩɨɥɢɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɬɿɱɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɡ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ (Ʉ) = 1,5 ɝ/ɞɦ3. Ɂɪɨɲɭɜɚɥɶɧɚ ɧɨɪɦɚ (ɇ) = 6000 ɦ3/ɝɚ. ȼɦɿɫɬ ɫɨɥɟɣ ɜ ɤɿɧɰɿ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿʀ ɜ ɬɨɦɭ ɠ ɲɚɪɿ (S2) = 0,14% ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ. Ɉɛ’єɦɧɚ ɦɚɫɚ (А) ɝɪɭɧɬɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1,4 ɬ/ ɦ3.  
ɇɚ ɧɢɠɧɿɣ ɨɫɿ ɨɪɞɢɧɚɬ ɧɨɦɨɝɪɚɦɢ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ S1 (ɬɨɱɤɚ 1 ) ɿ ɱɟɪɟɡ ɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɨ ɥɿɧɿɸ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɭ ɞɨ ɨɫɿ ɚɛɫɰɢɫ ɞɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɡ ɥɿɧɿєɸ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɲɚɪɿɜ 
ɝɪɭɧɬɭ (ɬɨɱɤɚ 2 ). ɉɨɬɿɦ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɭ ɥɿɧɿɸ ɨɫɿ ɚɛɫɰɢɫ ɞɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɡ 
ɥɿɧɿєɸ ɨɛ’єɦɧɢɯ ɦɚɫ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɝɪɭɧɬɭ (ɬɨɱɤɚ 3 ) ɿ, ɩɪɨɜɨɞɹɱɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭ 
ɥɿɧɿɸ, ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɬɨɱɤɭ 4  ɧɚ ɨɫɿ ɨɪɞɢɧɚɬ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɦɿɫɬɭ ɫɨɥɟɣ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɦɭ 
ɲɚɪɿ 14 ɬ/ɝɚ. ɇɚ ɥɿɜɿɣ ɨɫɿ ɚɛɫɰɢɫ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɫɭɦɭ ɫɨɥɟɣ ɧɚɹɜɧɢɯ ɜ ɫɬɿɱɧɿɣ ɜɨɞɿ (1,5 ɝ/ ɞɦ3), 
ɬɨɱɤɚ 1, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɭ ɥɿɧɿɸ ɞɨ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹ ɡ ɥɿɧɿєɸ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ 
(6000 ɦ3/ɝɚ) ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɬɨɱɤɭ 2, ɱɟɪɟɡ ɹɤɭ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭ ɥɿɧɿɸ, ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ 
ɬɨɱɤɢ 3 ɿ 4. Ɍɨɱɤɚ 3 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɨɥɟɣ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɜ ɝɪɭɧɬ ɡɿ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ. 
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ — 9 ɬ/ɝɚ. Ɉɩɭɫɬɢɜɲɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ ɿɡ ɬɨɱɤɢ 4 ɞɨ ɥɿɧɿʀ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ 
ɲɚɪɿɜ ɝɪɭɧɬɭ (ɬɨɱɤɚ 5) ɿ ɩɪɨɜɨɞɹɱɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶ ɞɨ ɧɢɠɧɶɨʀ ɨɫɿ ɨɪɞɢɧɚɬ, ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɟ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɫɨɥɟɣ ɜ ɝɪɭɧɬ ɿɡ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɜ % ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ 
(ɬɨɱɤɚ 6), ɜɨɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 0,06%. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɩɪɢ ɡɧɚɱɟɧɧɿ S2 = 0,14%, ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɜɦɿɫɬ 
ɫɨɥɟɣ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɦɭ ɲɚɪɿ ɝɪɭɧɬɭ ɜ ɤɿɧɰɿ ɜɟɝɟɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚє 20 ɬ/ɝɚ. Ɍɨɛɬɨ, 14 ɬ + 9 
ɬ – 20 ɬ = 3 ɬ/ɝɚ ɫɨɥɟɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɿ ɜ ɦɟɬɪɨɜɨɦɭ ɲɚɪɿ ɝɪɭɧɬɭ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɡɚ ɩɨɥɢɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚє 0,10% + 0,06% – 0,14% = 0,02% ɜɿɞ 
ɦɚɫɢ ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ. 
8.3. əɤɳɨ ɡɚ ɨɫɿɧɧɶɨ-ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɣɞɟ ɞɟɹɤɟ ɪɨɡɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ, ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɫɨɥɟɣ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɦɭ 
ɲɚɪɿ ɜ % ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ (S1) ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ.  
Ɇɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɩɚɞɤɢ: 
1. S1<S3<S2 — ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɱɚМɬɤɨɜɟ ɪɨɡɫɨɥɟɧɧɹ (S2 – S3) ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɟ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɧɧɹ (S3 –
 S1) ɫɨɥɟɣ ɭ ɝɪɭɧɬɿ (ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɹɞ 
ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɨɥɟɣ ɭ ɝɪɭɧɬɿ).  
2. S3<S1 — ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɟ ɪɨɡɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ (ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ).  
3. S3>S2 — ɧɟɦɚє ɪɨɡɫɨɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɧɧɹ ɫɨɥɟɣ ɜ ɝɪɭɧɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɦɿɫɬɭ ʀɯ ɜ ɫɬɿɱɧɿɣ ɜɨɞɿ (ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ).  
ɉɪɢɤɥɚɞ 2. ȼɫɿ ɞɚɧɿ ɬɚɤɿ ɠ ɫɚɦɿ, ɬɿɥɶɤɢ ɜɦɿɫɬ ɫɨɥɟɣ ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɦɭ ɲɚɪɿ ɝɪɭɧɬɭ ɜ ɤɿɧɰɿ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚє S2 = 0,18% ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ. ɉɨ ɧɨɦɨɝɪɚɦɿ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ (ɜ ɬɚɤɨɦɭ 
ɠ ɩɨɪɹɞɤɭ) ɡɦɿɧɭ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɝɪɭɧɬɭ 14 ɬ + 9 ɬ – 25,5 ɬ = –2,5 ɬ ɚɛɨ 0,10% + 0,06% 
– 0,18% = –0,02%. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ –2,5 ɬ ɨɡɧɚɱɚє ɩɨɹɜɭ ɫɨɥɟɣ ɭ ɝɪɭɧɬɿ ɬɚ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞɚɯ. ɐɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɜɢɳɟɧɧɹ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɛɟɡɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ 
ɿɧɲɟ.  
8.4. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɞɧɿєʀ ɿ ɬɿєʀ ɠ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɨɥɟɣ ɭ ɝɪɭɧɬɿ ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ʀɯ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɚє ɪɿɡɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.  
Ƚɪɚɧɢɱɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ ɞɟɹɤɢɯ ɿɨɧɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ (%/ɦɝ-
ɟɤɜ):  
ɋɈ3.. = 0,001/0,03; ɇɋɈ3.. = 0,06/0,8; Cl. = 0,01/0,3; SO4.. = 0,08/1,7.  
―ɋɭɦɚɪɧɢɣ ɟɮɟɤɬ‖ ɞɿʀ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɿɨɧɿɜ ɫɥɿɞ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɜ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɯ ɯɥɨɪɭ. ɉɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɬɚɤɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ:  
ɋХ. = 0,1 ɋɈ3.. = (2,5 – 3,0) ɇɋɈ3. = (5,0 – 6.0) SO4. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɤɫɢɱɧɿ ɿɨɧɢ. ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚɛɥ. 9.  
  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9 (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ). ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ 
 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ―ɋɭɦɚɪɧɢɣ ɟɮɟɤɬ‖ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɿɨɧɿɜ (ɋɈ3..; ɇɋɈ3.; ɋХ.; SO4..), 
ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɜ ɦɝ-ɟɤɜ ɋХ. 
ɇɟɡɚɫɨɥɟɧɿ <0,3 
ɋɥɚɛɨɡɚɫɨɥɟɧɿ 0,3–1,0 (1,5) 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɡɚɫɨɥɟɧɿ 1,0 (1,5)–3,0 (3,5) 
ɋɢɥɶɧɨɡɚɫɨɥɟɧɿ 3,0 (3,5)–7,0 (7,5) 
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɡɚɫɨɥɟɧɿ 7,0 (7,5) 
 
8.5. ɉɪɢ ɡɚɫɨɥɟɧɧɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɹɤɨɸ-ɧɟɛɭɞɶ ɨɞɧɿєɸ ɫɿɥɥɸ ɫɥɿɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɢɠɱɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ―ɫɭɦɚɪɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ‖, ɚ ɩɪɢ ɡɚɫɨɥɟɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɨɥɹɦɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɝɿɩɫɭ — ɜɢɳɢɦɢ.  
ɉɪɢ ɡɪɨɲɟɧɧɿ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɡɚ ɩɪɨɦɢɜɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɜɨɞɢ 1,5–2,0 ɝ/ɞɦ3 
ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ІК. + Ʉ. ɿ ɋɚ.. + ɆР.. ɦɟɧɲɟ 2, ɝɪɭɧɬɢ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɡɚɫɨɥɟɧɢɦɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 2–3 ɪɨɬɚɰɿɣ ɫɿɜɨɡɦɿɧɢ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɧɟɩɪɨɦɢɜɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɦɨɠɥɢɜɚ ɡɚɝɪɨɡɚ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ 
ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɿɨɧɿɜ ɧɚ 2, 5, 7 ɪɿɤ ɭ ɩɟɪɲɿɣ ɪɨɬɚɰɿʀ ɫɿɜɨɡɦɿɧɢ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɜ ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɢɯ ɪɨɬɚɰɿɹɯ.  
8.6. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɦɿɫɬɭ ɭɜɿɛɪɚɧɨɝɨ ɧɚɬɪɿɸ ɝɪɭɧɬɢ ɞɿɥɹɬɶ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɝɪɭɩɢ: 
ɧɟɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ (ɜɦɿɫɬ ɧɚɬɪɿɸ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 3–6% єɦɤɨɫɬɿ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ); ɫɥɚɛɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ (5–
10%); ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ (10–20%); ɫɨɥɨɧɰɿ (ɛɿɥɶɲɟ 20%). ɉɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɿ 
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɧɬɿɜ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɜ ɡɨɧɚɯ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɜ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ.  
8.7. ȼ ɪɟɝɿɨɧɚɯ Ʉɪɢɦɭ ɡ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ (ɋɢɜɚɲ, 
Ʉɟɪɱɟɧɫɶɤɢɣ ɩɿɜɨɫɬɪɿɜ ɬɚ ɿɧ.), ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨ-ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɭ ɬɚ ɝɪɭɧɬɿɜ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ (ɪɢɫ. 2). Ɉɫɧɨɜɧɢɦ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɞɪɟɧɚɠ4.  
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 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫ.-ɯ. ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɋɋɊ. 
ɊɇɌȾ 33.34.003-86; ɋɇɢɉ-ɉ-62-74 “ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ”; ȼɋɇ 33-2.2.02-86 
9. ɋɉɈɋɈȻɂ ȱ ɌȿɏɇɂɄȺ ɉɈɅɂȼɍ  
9.1. ȼɢɛɿɪ ɫɩɨɫɨɛɭ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɨɥɢɜɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɥɶєɮɭ, ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɜɢɦɨɝ.  
9.2. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɍɚɤɢɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ: 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɧɬɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɨɥɢɜɭ; ɞɨɳɭɜɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɩɪɢ ɡɚɛɨɪɿ ɜɨɞɢ ɿɡ ɡɚɤɪɢɬɨʀ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɦɚɸɱɢɯ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɥɢɜɧɢɯ 
ɦɚɲɢɧ ɧɚ ɛɚɡɿ ɞɨɳɭɜɚɥɶɧɢɯ.  
9.3. ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɧɬɨɜɟ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ (ȼȽɁ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɨɞɚɱɭ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 
ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɪɭɛɨɤ-ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɱɿɜ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɞɪɭɝɨʀ ɜ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɣ ɲɚɪ, ɹɤɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɜ ɤɨɪɟɧɟɜɭ ɡɨɧɭ ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɩɿɞ ɞɿєɸ 
ɜɫɦɨɤɬɭɸɱɨʀ ɫɢɥɢ ɝɪɭɧɬɭ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ 
ɜɨɞɧɨ-ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɝɪɭɧɬɭ, ɞɨɫɹɝɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɨʀ 
ɨɱɢɫɬɤɢ ɿ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ.  
9.4. ɋɢɫɬɟɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɫɥɿɞ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟ ɛɥɢɠɱɟ 100 ɦ ɜɿɞ ɠɢɥɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ, 50 ɦ ɜɿɞ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, 
25 ɦ ɜɿɞ ɲɨɫɟɣɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɿ ɚɜɬɨɬɪɚɫ. 
9.5. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɞɨ ȼɋɇ 33.2.2.01-85 ɿ ȼɋɇ 33.2.2.02-86 ―ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɦɿɫɬ, ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ‖, 1987; ɿ ―ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɭ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɊɋɊ‖ (ɇɌȾ 33.3.34.001-
84).  
9.6. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɦɨɞɭɥɶɧɿ 
ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɥɨɳɟɸ 10–20 ɝɚ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɿɡ 10 ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɦɨɞɭɥɹ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɨɥɢɜɚєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɚ ɩɨɥɢɜɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ. ȱɡ ɦɨɞɭɥɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɬɶɫɹ 
ɫɿɜɨɡɦɿɧɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɦɨɞɭɥɶɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɜɤɥɸɱɚє ɝɨɥɨɜɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ (ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ 
ɪɿɜɧɹ), ɞɿɥɹɧɤɨɜɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɸɜɚɱɿ, ɩɨɥɢɜɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ, ɡɛɢɪɚɸɱɿ 
ɿ ɫɤɢɞɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ.  
9.7. Ⱦɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɱɿɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɿ 
ɰɿɥɶɧɨɬɹɝɧɭɬɿ ɬɪɭɛɢ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 25 ɦɦ, ɬɢɩ ―ɋɅ‖, ɫɟɪɟɞɧɶɨɥɟɝɤɢɣ. ɉɟɪɮɨɪɚɰɿɹ 
ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɱɿɜ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɟɥɢɤɭ ɩɥɨɳɭ ɫɬɜɨɪɿɜ 
ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɳɿɥɢɧ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 50 1 ɦɦ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɭ ɧɢɠɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɪɭɛɢ. 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɳɿɥɢɧɚɦɢ-ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɚɦɢ 45–60 ɫɦ. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɱɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ 
ɛɟɡɬɪɚɧɲɟɣɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ 50–60 ɫɦ. ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɱɚɦɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɭɦɨɜ ɩɟɪɟɦɢɤɚɧɧɹ ɤɨɧɬɭɪɿɜ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
ɫɤɥɚɞɚє 1,2 ɦ.  
9.8. ɋɢɫɬɟɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭєɬɶɫɹ 
ɧɢɡɶɤɨɧɚɩɿɪɧɢɦɢ, ɧɚɩɿɪ 4,9 ɤɩɚ (0,5 ɦ) ɧɚɞ ɜɿɫɫɸ ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɱɚ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɧɚɩɨɪɿ ɧɟɦɚє 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɯɨɞɭ ɫɬɿɱɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɿ ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɱɿɜ.  
9.9. Ⱦɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɳɭɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɞɥɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɩɟɪɲ ɡɚ 
ɜɫɟ ɲɢɪɨɤɨɡɚɯɜɚɬɧɨʀ: ɦɚɲɢɧɢ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨ-ɩɨɡɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿʀ (ȾɄɒ-64 ―ȼɨɥɠɚɧɤɚ‖, ȾɄɇ-80, 
ȾɎ-120 ―Ⱦɧɿɩɪɨ‖) ɿ ɤɪɭɝɨɜɨʀ ɞɿʀ (―Ɏɪɟɝɚɬ‖, ȾɆɍ-Ⱥ, ȾɆɍ-Ȼ ɿ ȾɆɍ-Ⱥɫɫ). Ɋɨɡɩɨɞɿɥ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɞɜɨɯɤɨɧɫɨɥɶɧɢɦɢ ɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ (ȾȾȺ-100Ɇ, ȾȾȺ-100ɆȺ), 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɦɢ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ (Ʉȱ-50 ɿ ―ɋɿɝɦɚ‖) ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɡ 
ɚɩɚɪɚɬɚɦɢ (ȾȾ, Ⱦɇ, ȾȺ). 
9.10. ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɞɨɳɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɥɶɧɿɣ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ ɿ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ: ɞɥɹ ɜɚɠɤɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ — 0,1–0,2 ɦɦ/ɯɜ, 
ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɿɯ — 0,2–0,3, ɞɥɹ ɥɟɝɤɢɯ — 0,5–0,8 ɦɦ/ɯɜ. ɉɪɢ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɫɯɢɥɚɯ ɿ 
ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɿ ɩɨɥɢɜɧɚ ɧɨɪɦɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 300–400 ɦ3/ɝɚ. 
9.11. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɩɪɢ ɞɨɳɭɜɚɧɧɿ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɿɡ ―Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɸ ɜɧɭɬɪɿɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɞɥɹ ɞɨɳɭɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ 
                                                                                                                                            
“Ɉɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. ɇɨɪɦɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ”, Ɇ., 1986. 
ɋɇɢɉ 2-06.03-85 “Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ”. 
―Ɏɪɟɝɚɬ‖, ―ȼɨɥɠɚɧɤɚ‖ ɿ ―Ⱦɧɿɩɪɨ‖, 1979. ɉɨɥɢɜ ɞɨɳɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ 
ɜɿɬɪɭ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 3 ɦ/ɫɟɤ.  
9.12. ɉɨɜɟɪɯɧɟɜɟ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɦɚɥɿɣ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɿ 
ɫɢɥɶɧɿɣ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ (ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ — ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 15 ɫɦ ɡɚ 
ɩɟɪɲɭ ɝɨɞɢɧɭ) ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɜɨɞɢ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɫɤɢɞɢ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ 
ɡɦɢɤɚɧɧɹ ɡ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ.  
9.13. ɉɪɢ ɫɯɢɥɚɯ ɞɨ 0,002  ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɥɢɜɢ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹɦ ɱɟɤɿɜ ɚɛɨ ɧɚɩɭɫɤɨɦ ɩɨ 
ɲɢɪɨɤɢɦ ɫɦɭɝɚɦ. ɉɪɢ ɫɯɢɥɚɯ ɛɿɥɶɲɟ 0,002  ɞɥɹ ɩɪɨɫɚɩɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɨɥɢɜɢ ɡ ɛɨɪɨɡɧɚɦɢ ɿɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɫɬɪɭɦɟɧɟɦ; ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɫɿɜɭ — ɩɨɥɢɜ 
ɧɚɩɭɫɤɨɦ ɡ ɜɭɡɶɤɢɦɢ ɫɦɭɝɚɦɢ.  
10. ɁȺɏɈȾɂ ɓɈȾɈ ɉȱȾȼɂɓȿɇɇə ɊɈȾɘɑɈɋɌȱ ȽɊɍɇɌȱȼ  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɦɚɫɢɜɚɯ, ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɧɚ ɮɨɧɿ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɿ ɞɪɟɧɚɠɭ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɣ: ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ ɩɨɠɢɜɧɨɝɨ ɿ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɬɪɚɜɨɩɿɥɶɧɢɯ ɫɿɜɨɡɦɿɧ, ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɬɚ 
ɿɧ.  
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɧɿɣɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɝɭɦɭɫɭ), ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɜɨɥɨɝɢ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɪɭɧɬɭ (ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɨɱɢɫɧɨʀ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɡɧɟɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɿɜ).  
10.1. Ɉɪɝɚɧɿɱɧɿ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥьɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ 
10.1.1. ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɭɦɭɫɭ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɢ ɫɥɿɞ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɿ 
ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɧɨɫɢɬɢɫɶ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɛɚɥɚɧɫɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɡɝɿɞɧɨ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.  
10.1.2. ɓɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɩɨɠɢɜɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ 
ɡɪɨɲɭɸɬɶɫɹ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɫɥɿɞ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɝɪɭɩɢ: ȱ — ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɧɟɜɢɫɨɤɨɝɨ ɜɢɧɨɫɭ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ — ɡɟɪɧɨɜɿ; ȱȱ — ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨ ɜɢɧɨɫɭ — 
ɤɨɪɦɨɜɿ ɤɨɪɟɧɟɩɥɨɞɢ, ɞɟɹɤɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɿ ɤɨɪɦɨɜɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ.  
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɿɜ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɚɡɨɬɭ, ɮɨɫɮɨɪɭ ɿ ɤɚɥɿɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ 
Ⱦɨɞɚɬɤɭ 6.  
10.1.3. ɇɚ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɩɿɜɞɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɭ ɥɭɠɧɿɫɬɶ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɧɨɫɢɬɢ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɤɢɫɥɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ. ȱɡ ɮɨɫɮɨɪɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɞɥɹ ɭɞɨɛɪɟɧɧɹ ɫɥɿɞ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɪɨɲɤɨɩɨɞɿɛɧɢɣ ɫɭɩɟɪɮɨɫɮɚɬ (ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɟ ɞɨɛɪɢɜɨ); ɿɡ ɤɚɥɿɣɧɢɯ — 
ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɢɣ ɤɚɥɿɣ (ɫɭɥɶɮɚɬ ɤɚɥɿɸ), ɤɚɥɿɣɧɭ ɫɿɥɶ; ɿɡ ɚɡɨɬɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ — ɚɦɿɚɱɧɭ ɫɟɥɿɬɪɭ, 
ɫɿɪɱɚɧɨɤɢɫɥɢɣ ɚɦɨɧɿɣ, ɪɿɞɤɢɣ ɚɦɿɚɤ, ɚɦɿɚɱɧɭ ɜɨɞɭ, ɦɨɱɟɜɢɧɭ.  
Ɇɿɧɟɪɚɥɶɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɧɨɫɢɬɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɞɨɛɪɢɜ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7).  
ɉɪɢ ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɞɨɛɪɢɜ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɹɤ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɩɪɚɜɢɥɨ — ɯɿɦɿɱɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ ɿ 
ɦɟɥɿɨɪɚɧɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɧɨɫɢɬɢɫɶ ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 20 ɤɝ ɧɚ 1 ɬɨɧɧɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɞɨɛɪɢɜ.  
10.1.4. Ɋɟɚɤɰɿɸ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɪɇ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɩɨɬɪɟɛ ɪɿɡɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɪɇ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɶ ɜ ɫɥɿɞɭɸɱɢɯ 
ɦɟɠɚɯ: ɞɥɹ ɨɡɢɦɨʀ ɩɲɟɧɢɰɿ 6,6–8,5, ɹɱɦɟɧɸ — 6,1–7,2, ɜɿɜɫɚ — 5,5–7,2, ɠɢɬɚ — 5,5–7,2, 
ɥɸɰɟɪɧɢ — 7,0–8,3, ɤɨɧɸɲɢɧɢ — 6,0–6,5, ɤɨɪɦɨɜɨɝɨ ɛɭɪɹɤɚ — 5,2–6,8 ɿ 7,5–8,5. 
10.1.5. Ɉɪɝɚɧɿɱɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ ɧɚ ɤɚɲɬɚɧɨɜɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ  ɜɧɨɫɢɬɢ ɜ ɞɨɡɿ 30 ɬ/ɝɚ 
ɫɿɜɨɡɦɿɧɧɨʀ ɩɥɨɳɿ, ɚ ɧɚ ɱɨɪɧɨɡɟɦɚɯ — ɜɿɞ 12 ɞɨ 20 ɬ/ɝɚ, ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɧɚɯɢɥɿɜ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. Ƚɧɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɤɢɞɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɪɨɡɤɢɞɚɱɚɦɢ ɿ ɜɿɞɪɚɡɭ ɠ ɡɚɪɨɛɥɹɬɢ ɜ 
ɝɪɭɧɬ.  
10.1.6. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɞɨɛɪɢɜɚ, ɦɭɥɭ (ɨɫɚɞɭ) ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ. Ƀɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɭє ɜɨɞɨɭɬɪɢɦɭɸɱɭ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ, ɚɤɬɢɜɿɡɭє ɜ ɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɿɬɪɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɨɤɪɚɳɭє ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɩɿɞɜɢɳɭє ɜɦɿɫɬ ɭ ɝɪɭɧɬɿ ɝɭɦɭɫɭ ɿ ɪɭɯɨɦɢɯ ɮɨɪɦ ɚɡɨɬɭ ɿ 
ɮɨɫɮɨɪɭ. Ɇɭɥ 60% ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɡɚ ɭɞɨɛɪɸɜɚɥɶɧɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɝɧɨɸ. Ɇɭɥ ɫɥɿɞ 
ɜɧɨɫɢɬɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ 3 ɪɨɤɢ ɩɿɞ ɡɹɛɥɟɜɭ ɨɪɚɧɤɭ. ɉɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɞɨɡ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɦɭɥɭ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɦɿɫɬ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ. Ɍɨɦɭ ɞɨɡɚ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɲɟɧɨɝɨ ɦɭɥɭ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɬɢɩɭ ɝɪɭɧɬɭ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 30 ɬ/ɝɚ.  
10.1.7. Ɇɟɧɲ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɦɩɨɫɬɿɜ ɡ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚɦɢ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɫɨɥɨɦɚ, ɬɢɪɫɚ, ɫɬɪɭɠɤɚ, ɫɜɿɠɨɫɤɨɲɟɧɿ 
ɬɚ ɩɿɞɫɭɲɟɧɿ ɬɪɚɜɢ, ɨɩɚɞ ɥɢɫɬɹ, ɩɨɞɪɿɛɧɟɧɿ ɝɿɥɤɢ, ɩɨɛɭɬɨɜɟ ɫɦɿɬɬɹ). Ⱦɨɡɢ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɬɚ 
ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ Ɍɍ 204 ɍɤɪɚʀɧɢ 
76-93.  
10.2. Ɇɟɥɿɨɪɚɧɬɢ  
10.2.1. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɿ 
ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɬɚ ɚɧɿɨɧɿɜ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɝɿɩɫɭɜɚɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɭ. ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɦɟɧɲɭє ɪɭɯɨɦɿɫɬɶ ɦɭɥɨɜɢɯ ɱɚɫɬɨɤ ɜ 
1,5–2 ɪɚɡɢ, ɡɛɿɥɶɲɭє ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɧɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ, ɝɪɭɧɬ ɡɛɚɝɚɱɭєɬɶɫɹ ɤɚɥɶɰɿєɦ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє 
ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɸ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.  
10.2.2. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɯ ɬɚ ɫɨɥɨɧɰɟɜɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɳɨɪɿɱɧɟ ɜɧɟɫɟɧɧɹ 
ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ (5–6 ɬ/ɝɚ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɧɨɫɢɬɢ ɿɧɲɿ ɤɚɥɶɰɿєɜɦɿɫɧɿ ɦɟɥɿɨɪɚɧɬɢ. ȼɧɨɫɢɬɢ 
ɦɟɥɿɨɪɚɧɬɢ ɜ ɝɪɭɧɬ ɤɪɚɳɟ ɜɨɫɟɧɢ, ɩɿɫɥɹ ɨɪɚɧɤɢ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɦɢ ɞɨɛɪɢɜɚɦɢ ɧɚ 
ɝɥɢɛɢɧɭ 2–3 ɫɦ.  
10.2.3. Ƚɿɩɫ ɿ ɝɧɿɣ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɧɨɫɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɨɤɪɟɦɨ. ȼ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ ɝɿɩɫ, ɧɚ ɞɪɭɝɢɣ — ɝɧɿɣ. 
Ɋɨɡɞɿɥɶɧɟ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ ɞɿʀ ɧɚɬɪɿєɜɢɯ ɫɨɥɟɣ ɿ 
ɯɥɨɪɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɝɿɩɫɭ.  
10.2.4. ɇɨɪɦɢ ɝɿɩɫɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɝɪɭɧɬɭ, 
ɫɬɭɩɟɧɹ ʀɯ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɚɧɿɲɟ ɜɧɟɫɟɧɨɝɨ ɝɿɩɫɭ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɧɟɫɟɧɧɹ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɭɦɨɜ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 8).  
10.2.5. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɤɢɞɚɧɧɹ ɝɿɩɫɭ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɊɍɆ-10 ɿɡ 
ɬɪɚɤɬɨɪɚɦɢ Ɍ-150. Ⱦɥɹ ɪɨɡɤɢɞɚɧɧɹ ɝɿɩɫɭ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɝɧɨєɪɨɡɤɢɞɚɱɿ ɊɉɌɍ-2 ɿ 
ɊɉɌɆ-2 ɿɡ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɊɆɂ-2 ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɞɨɡ (3 ɬ/ɝɚ), ɚ ɬɚɤɨɠ Ɍɍɉ-3,5 
ɿ Ɍɍɉ-2Ⱥ ɿɡ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɊɄɆ-50 ɿ ɊɄɆ-500. Ⱦɥɹ ɞɚɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɡɤɢɞɚɱɿ ɬɢɩɭ ȺɊɍɉ-8 ɿ Ɋɍɉ-8, ɚɛɨ ɊɍɆ-3, ȱ-ɉɌɍ-4 ɿɡ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɄɋɈ-9, Ɋɉɇ-4 ɡ Ɋɍɇ-15Ⱥ.  
10.3. Ɉɛɪɨɛɿɬɨɤ ɝɪɭɧɬɭ  
10.3.1. ɇɚ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɿɫɶɤɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɫɥɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɨɛɪɨɛɿɬɨɤ ɝɪɭɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɢɹє ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɣɨɝɨ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ; ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɟɪɧɚ, ɤɨɪɦɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ. 
10.3.2. Ⱦɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɡɚɛɭɪ’ɹɧɟɧɨɫɬɿ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɡɟɦɥɹɯ ɫɥɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɣ 
ɪɿɡɧɨɝɥɢɛɢɧɧɢɣ ɨɛɪɨɛɿɬɨɤ ɝɪɭɧɬɭ ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɧɚɪɹɞɞɹɦɢ, ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɥɭɳɟɧɧɹɦ, 
ɜɨɥɨɝɨɡɚɪɹɞɤɨɜɢɦɢ ɩɨɥɢɜɚɦɢ, ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɢɦɢ ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɹɦɢ ɬɚ ɛɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹɦ, 
ɩɪɨɜɨɤɭɸɱɨɸ ɩɨɹɜɨɸ ɫɯɨɞɿɜ ɛɭɪ’ɹɧɿɜ, ɦɿɠɪɹɞɧɢɦɢ ɪɢɯɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨɫɚɩɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɝɟɪɛɿɰɢɞɿɜ.  
10.3.3. Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɝɥɢɛɨɤɭ ɨɪɚɧɤɭ, ɹɤɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɢ ɿ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɛɭɪ’ɹɧɿɜ, ɬɚ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ 
ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɩɨɫɭɯɨɸ. Ƚɥɢɛɨɤɭ ɨɪɚɧɤɭ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ (ɧɚ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ) ɤɨɠɧɿ 3–4 ɪɨɤɢ.  
10.3.4. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɩɿɜɞɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɟ ɝɪɭɧɬɨɬɜɨɪɱɿ ɩɨɪɨɞɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ 40–50 ɫɦ ɿ 
ɦɿɫɬɹɬɶ ɤɚɪɛɨɧɚɬ ɤɚɥɶɰɿɸ ɚɛɨ ɝɿɩɫ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɥɭɝɨɜɨ-ɫɬɟɩɨɜɢɯ ɿ ɫɬɟɩɨɜɢɯ 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɥɚɧɬɚɠɧɚ ɨɪɚɧɤɚ ɩɥɭɝɚɦɢ ɉɉɍ-50Ⱥ, ɉɉ-50, ɉȽ-
ɉɉɇ-50 ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 45–60 ɫɦ. Ɂɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɝɥɢɛɨɤɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɭ ɨɪɚɧɤɭ ɜɨɫɟɧɢ ɩɿɞ 
ɱɨɪɧɢɣ ɩɚɪ ɚɛɨ ɩɪɨɫɚɩɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿɡ ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ.  
10.3.5. Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɥɹ, ɩɿɫɥɹ ɩɥɚɧɬɚɠɧɨʀ ɨɪɚɧɤɢ ɜ ɚɝɪɟɝɚɬɿ ɡ ɩɥɭɝɚɦɢ ɫɥɿɞ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜɚɠɤɿ ɛɨɪɨɧɢ. Ɋɚɧɨ ɧɚɜɟɫɧɿ ɩɨɥɟ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶ ɱɢɡɟɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɪɹɞɞɹɦɢ ɚɛɨ 
ɮɪɟɡɚɦɢ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 20–26 ɫɦ ɜ 2–3 ɫɥɿɞɢ ɩɨɩɟɪɟɤ ɩɥɚɧɬɚɠɧɨʀ ɨɪɚɧɤɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ 
ɫɨɥɟɣ ɦɟɥɿɨɪɚɧɬɿɜ ɿɡ ɜɟɪɯɧɿɦ ɲɚɪɨɦ ɝɪɭɧɬɭ.  
10.3.6. ɇɚ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɧɚɬɪɿɸ ɿ ɛɿɥɶɲ ɪɨɞɸɱɢɦ (ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɞɨ 
ɫɨɥɨɧɰɿɜ) ɜɟɪɯɧɿɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɹɪɭɫɧɭ ɨɪɚɧɤɭ. ɇɚ 
ɤɚɲɬɚɧɨɜɢɯ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɯ ɬɚ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɳɨɪɿɱɧɟ 
ɳɿɥɸɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ.  
10.3.7. Ɇɟɠɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɨɪɚɧɤɢ ɭ ɫɿɜɨɡɦɿɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɧɬɨɜɨʀ ɜɿɞɦɿɧɢ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɞɨɛɪɟɧɧɹ, ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɿ ɿɧɲɢɯ ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ.  
10.3.8. ɇɚ ɜɚɠɤɢɯ ɿ ɫɢɥɶɧɨɭɳɿɥɶɧɟɧɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɩɪɢ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ 
ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɨɛɪɨɛɿɬɨɤ. ɇɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɭɝɥɢɧɤɨɜɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɞɿɹ ɣɨɝɨ 
ɬɪɢɜɚє ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 3–4 ɪɨɤɿɜ. ɇɚ ɥɟɝɤɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɝɥɢɛɨɤɭ ɨɪɚɧɤɭ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɿɞɲɟ.  
10.3.9. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɨɛɪɨɛɿɬɨɤ ɝɪɭɧɬɭ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɩɿɞ ɩɨɫɿɜɢ ɤɨɪɦɨɜɨɝɨ ɛɭɪɹɤɚ, ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ, ɨɞɧɨɪɿɱɧɢɯ ɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɬɪɚɜ ɿɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɥɚɧɿɪɨɜɤɢ.  
10.3.10. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ ɝɪɭɧɬɭ ɩɿɞ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɩɨɥɶɨɜɿɣ ɫɿɜɨɡɦɿɧɿ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȱɁɁ ɍȺȺɇ ɿ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 9).  
10.4. ȼɨɥɨɝɨɡɚɪяɞɤɨɜɿ ɬɚ ɩɪɨɦɢɜɧɿ ɩɨɥɢɜɢ  
10.4.1. ȼ ɱɢɫɥɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨ-
ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɧɟɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɢ ɬɚ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɨʀ ɜɨɥɨɝɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɨɥɨɝɨɡɚɪɹɞɤɨɜɿ ɩɨɥɢɜɢ ɬɚ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɩɪɨɦɢɜɧɿ ɩɨɥɢɜɢ.  
10.4.2. Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɨɥɟɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɜɨɥɨɝɨɡɚɪɹɞɤɨɜɿ ɩɨɥɢɜɢ, 
ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɜɨɥɨɠɭɜɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚɥɟ ɣ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɜɨɞɧɨ-
ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɭ.  
10.4.3. ȼɨɥɨɝɨɡɚɪɹɞɤɨɜɿ ɩɨɥɢɜɢ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɿɞ ɨɡɢɦɭ ɩɲɟɧɢɰɸ, ɤɭɤɭɪɭɞɡɭ ɬɚ 
ɥɸɰɟɪɧɭ. Ɂɪɨɲɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɛɨɪɭ ɜɪɨɠɚɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɚɧɧɶɨɸ ɜɟɫɧɨɸ ɞɨ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɟɝɟɬɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɉɫɿɧɧɶɨ-ɡɢɦɨɜɿ ɨɩɚɞɢ ɿ 
ɜɨɥɨɝɨɡɚɪɹɞɤɨɜɿ ɩɨɥɢɜɢ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɧɟɡɚɫɨɥɟɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɿɜ.  
10.4.4. ɉɪɨɦɢɜɧɿ ɩɨɥɢɜɢ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɯ ɬɚ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɚɛɨ ɧɚ ɝɪɭɧɬɚɯ ɡ ɯɨɪɨɲɨɸ ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ 
ɞɪɟɧɨɜɚɧɿɫɬɸ.  
10.4.5. Ⱦɥɹ ɨɩɪɿɫɧɸɜɚɧɧɹ ɦɟɬɪɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɝɪɭɧɬɭ ɪɚɡɨɜɚ ɩɪɨɦɢɜɧɚ ɧɨɪɦɚ ɧɚ ɥɟɝɤɢɯ ɡɚ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɝɪɭɧɬɚɯ ɫɤɥɚɞɚє 700–800 ɦ3/ɝɚ, ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ — 900–1000, ɧɚ 
ɜɚɠɤɢɯ — ɞɨ 1500 ɦ3/ɝɚ. ɉɟɪɟɪɜɚ ɜ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ 7–8 ɞɧɿɜ.  
10.4.6. ɉɪɨɦɢɜɧɭ ɧɨɪɦɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ Ⱥɫɬɚɩɨɜɚ ɋ.ȼ., Ʉɨɜɞɢ ȼ.Ɍ., Ʉɨɫɬɹɤɨɜɚ 
Ⱥ.ɇ.:  
 ɞɟ І — ɩɪɨɦɢɜɧɚ ɧɨɪɦɚ (ɧɟɬɬɨ), ɦ3/ɝɚ;  
Ƚɉȼ — ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɩɨɥɶɨɜɚ ɜɨɥɨɝɨєɦɤɿɫɬɶ ɲɚɪɭ (С1) — ɝɪɭɧɬɭ, % ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ 
ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ;  
W — ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ ɜ ɲɚɪɿ h1 ɜ % ɜɿɞ ɦɚɫɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ;  
h1 — ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɲɚɪɭ ɚɟɪɚɰɿʀ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɮɚɤɬɢɱɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɦɢɜɤɨɸ ɧɢɠɱɚ ɪɿɜɧɹ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨєɦɤɨɫɬɿ, ɫɦ;  
h2 — ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɩɪɨɦɢɜɧɢɣ ɲɚɪ, ɫɦ;  
q — ɨɛ’єɦɧɚ ɦɚɫɚ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɬ/ɦ3;  
S1 — cɟɪɟɞɧɶɨɜɚɝɨɜɢɣ ɜɦɿɫɬ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɜ ɲɚɪɿ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɦɢɜɤɨɸ, % ɜɿɞ ɦɚɫɢ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ;  
S0 — ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɡɚɥɢɲɤɨɜɢɣ ɜɦɿɫɬ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ (ɩɨɪɿɝ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ) ɜ ɲɚɪɿ h2, % ɜɿɞ 
ɦɚɫɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɭɯɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ;  
Ʉ — ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɫɨɥɟɜɿɞɞɚɱɿ, ɹɤɢɣ ɜɢɪɚɠɚє ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ, ɬ; ɹɤɚ ɛɭɞɟ 
ɜɢɞɚɥɟɧɚ ɿɡ ɲɚɪɭ С2 ɨɞɧɿєɸ ɬɨɧɧɨɸ ɩɪɨɦɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ.  
10.4.7. ɓɨɛ ɩɨɩɟɪɟɞɢɬɢ ɬɢɦɱɚɫɨɜɭ ɥɭɠɧɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ (>1 ɦɝ-ɟɤɜ ɇɋɈ3.  ɚɛɨ ɩɨɹɜɭ ɿɨɧɚ ɋɈ3..>0,03 
ɦɝ-ɟɤɜ) ɩɪɢ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɿ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɝɪɭɧɬ ɜ ɪɨɡɩɭɲɟɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɿ, ɜɧɨɫɢɬɢ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɤɢɫɥɿ ɞɨɛɪɢɜɚ ɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ (ɜɿɞɯɨɞɢ ɫɿɪɱɚɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ, 
ɡɚɥɿɡɧɨɝɨ ɤɭɩɨɪɨɫɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ), ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɟ ɣɨɝɨ ɝɿɩɫɭɜɚɧɧɹ (4–6 ɬ/ɝɚ) ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɝɪɭɧɬɭ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɭ ɜɨɞɭ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭɸɬɶ ɫɿɪɱɚɧɨɸ 
ɤɢɫɥɨɬɨɸ ɿ ɧɚɫɢɱɭɸɬɶ ɫɨɥɹɦɢ ɤɚɥɶɰɿɸ.  
10.4.8. Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɟɪɨɡɿʀ ɝɪɭɧɬɿɜ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜɨɥɨɝɨɡɚɪɹɞɤɨɜɢɯ ɬɚ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɩɨɥɢɜɿɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɟɪɟɞɩɨɥɢɜɧɟ ɳɿɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɠɪɹɞɶ ɩɪɨɫɚɩɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.  
10.4.9. ɇɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ, ɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɦɢɜɧɿ ɬɚ ɜɨɥɨɝɨɡɚɪɹɞɤɨɜɿ ɩɨɥɢɜɢ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ ɝɪɭɧɬɭ, ɳɨɛ ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ʀɯ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ. ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɤɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨ-
ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿɜ ɝɪɭɧɬɭ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɢɫɨɤɨʀ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɿ 
ɝɪɭɧɬɭ, ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨɫɬɿ ɝɭɦɭɫɨɜɢɯ ɱɚɫɬɨɤ, ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɨɪɤɢ.  
10.5. Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɝɪɭɧɬɿɜ  
10.5.1. 3 ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ — ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɿɜɨɡɦɿɧɚɯ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ 
ɬɪɚɜ, ɩɨɜɬɨɪɧɢɯ ɩɨɫɿɜɿɜ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɫɢɞɟɪɚɥɶɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ, ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɫɨɥɟɫɬɿɣɤɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
Ɂɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ 1 ɝɚ ɬɪɚɜ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɱɢɫɬɤɭ 500 ɦ3 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ.  
10.5.2. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɛɥɢɡɶɤɨɝɨ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɫɥɿɞ ɜɢɪɨɳɭɜɚɬɢ ɥɸɰɟɪɧɭ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɹє 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. ɐɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɠɟ ɜ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ 
ɩɿɫɥɹ ɩɨɫɿɜɭ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɧɢɠɭє ɪɿɜɟɧɶ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; ɩɨ ɦɿɪɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
(ɱɟɪɟɡ 2–4 ɪɨɤɢ) ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ.  
10.5.3. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɿɜɨɡɦɿɧ ɥɸɰɟɪɧɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɟɩɨɜɨʀ ɡɨɧɢ ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɡɚɯɨɞɨɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɫɨɥɟɫɬɿɣɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. ȼɨɧɚ ɫɩɪɢɹє ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ ɫɨɥɟɣ ɭ ɝɪɭɧɬɿ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ʀɯ ɜɢɧɨɫɭ ɡ ɭɪɨɠɚєɦ (ɞɨ 17–18%). ȼ ɝɪɭɧɬɨɜɨɦɭ ɪɨɡɱɢɧɿ ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɫɨɥɟɣ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ ʀɯ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɪɨɫɥɢɧ ɿ 
ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɚɦɢ.  
10.5.4. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ȱȱȱ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ (ɪɨɡɞ. 4) (ɡ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ 
ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ) ɫɥɿɞ ɜɢɪɨɳɭɜɚɬɢ ɪɚɣɝɪɚɫ ɛɚɝɚɬɨɭɤɿɫɧɢɣ, ɜɿɤɭ, 
ɥɸɰɟɪɧɭ, ɰɭɤɪɨɜɢɣ ɿ ɤɨɪɦɨɜɢɣ ɛɭɪɹɤɢ, ɩɪɨɫɨ, ɹɱɦɿɧɶ ɧɚ ɫɿɧɨ, ɫɨɪɝɨ. ɉɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ȱȱ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɬɢ ɦɟɧɲ ɫɨɥɟɫɬɿɣɤɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ — ɹɱɦɿɧɶ 
ɧɚ ɡɟɪɧɨ, ɩɲɟɧɢɰɸ, ɨɜɟɫ, ɥɸɰɟɪɧɭ, ɝɨɪɨɯ, ɫɨɧɹɲɧɢɤ, ɜɿɜɫɹɧɢɰɸ ɥɭɱɧɭ, ɫɬɨɤɨɥɨɫ 
ɛɟɡɨɫɬɢɣ.  
ɋɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ȱ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɫɥɿɞ ɩɨɥɢɜɚɬɢ ɧɚɣɦɟɧɲ ɫɨɥɟɫɬɿɣɤɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ: ɩɲɟɧɢɰɸ, ɨɜɟɫ ɧɚ ɡɟɪɧɨ, ɬɢɦɨɮɿʀɜɤɭ, ɫɭɞɚɧɤɭ, ɤɭɤɭɪɭɞɡɭ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɫɿ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ.  
10.5.5. 3 ɦɟɬɨɸ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɝɥɢɧɚɸɱɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɦɿɤɪɨɛɿɨɰɟɧɨɡɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ (ɩɩ. 10.1–10.4), ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ 
ɜɨɞɧɨ-ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɭ, ɡɧɟɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɿɡ 
ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ.  
ɋɩɪɢɹɬɥɢɜɟ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬɶ ɿɡ 
ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɜɨɧɢ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɟɪɦɟɧɬɿɜ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɸ 
ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. Ɇɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɢ ɩɪɢɫɤɨɪɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɮɿɤɫɚɰɿʀ ɚɡɨɬɭ, ɤɪɚɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ.  
10.5.6. Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 15 ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, 
ɲɿɫɬɶ ɿɡ ɧɢɯ є ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ — ɰɟ ɋɚ.., ɆР.., Ʉ., І (ɭ ɮɨɪɦɿ ІɈ3.), Ɋ (ɭ ɮɨɪɦɿ ɇ2ɊɈ4) ɿ S (ɭ 
ɮɨɪɦɿ SɈ4..). Ȳɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɜ ɝɪɭɧɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɨ ɤɿɥɶɤɨɯ ɝɪɚɦɿɜ ɧɚ 1 ɞɦ3. Ⱦɟɜ’ɹɬɶ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜ ɦɿɤɪɨɤɿɥɶɤɨɫɬɿ (10–3–10–4 ɝ/ɞɦ3) — ɰɟ ɦɨɥɿɛɞɟɧ (Ɇɨ6+), ɰɢɧɤ (ГЧ2+), 
ɧɿɤɟɥɶ (ІТ2+), ɤɨɛɚɥɶɬ (CШ2+), ɦɿɞɶ (ɋu2+), ɡɚɥɿɡɨ (Fe3+), ɧɚɬɪɿɣ (ІК+), ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ (MЧ2+), 
ɛɨɪ (B2+).  
ɇɟɞɨɫɬɚɱɚ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜ ɝɪɭɧɬɿ ɚɛɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɜ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɞɥɹ ɪɨɫɥɢɧ ɮɨɪɦɿ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ (ɫɟɪɰɟɜɢɧɧɚ ɝɧɢɥɶ ɿ 
ɞɭɩɥɢɫɬɿɫɬɶ ɛɭɪɹɤɚ, ɩɭɫɬɨɡɟɪɧɢɫɬɿɫɬɶ ɡɥɚɤɿɜ, ɫɿɪɚ ɩɥɹɦɢɫɬɿɫɬɶ ɜɿɜɫɚ ɬɚ ɿɧ.).  
10.5.7. Ɇɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɧɨɫɢɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ. ɐɿ ɞɨɛɪɢɜɚ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɭɫɭɜɚɸɬɶ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ, ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ.  
10.5.8. Ɇɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡ ɩɨɥɢɜɧɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɮɨɪɦɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɧɿɜ. ɐɟ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨɫɬɿɣɤɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɧɚɬɢ) ɡ 
ɿɨɧɚɦɢ ɦɟɬɚɥɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ.  
10.5.9. ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜ ɫɬɿɱɧɿɣ 
ɜɨɞɿ. ɇɟɞɨɫɬɚɱɭ ʀɯ ɫɥɿɞ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɦɿɤɪɨɞɨɛɪɢɜɚɦɢ. ȱɡ ɦɿɤɪɨɞɨɛɪɢɜ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɫɥɿɞ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɪɨɡɱɢɧɧɢɦ ɭ ɜɨɞɿ ɫɩɨɥɭɤɚɦ: ɛɨɪɧɿɣ ɤɢɫɥɨɬɿ, ɦɨɥɿɛɞɟɧɭ, ɚɦɨɧɿɸ. ɉɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɢɞɚɬɧɿ — ɫɭɥɶɮɚɬ ɦɿɞɿ; ɦɚɪɝɚɧɰɟɜɢɯ — ɫɭɥɶɮɚɬ 
ɦɚɪɝɚɧɰɸ; ɩɪɢ ɰɢɧɤɨɜɿɣ ɧɟɞɨɫɬɚɱɿ — ɫɭɥɶɮɚɬ ɰɢɧɤɭ.  
10.5.10. ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ 
ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɨɞɨɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɫɥɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɹɤɿ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɚɧɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹ ɦɟɬɚɥɿɜ. ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɿɨɧɿɜ ɦɟɬɚɥɿɜ ɡ ɩɨɥɢɜɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɚɜɬɨɧɨɦɧɟ ʀɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ 
ɩɥɨɳɿ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 10). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɤɥɸɱɟɧɿ ɡɚɬɪɚɬɢ ɪɭɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɿ 
ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɣ ɟɮɟɤɬ.  
10.5.11. Ȼɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɭɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ.  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ ɿ ʀɯ ɞɨɡɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɿɤɪɨɞɨɛɪɢɜ ɡ 
ɩɨɥɢɜɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɜ Ⱦɨɞɚɬɤɭ 11.  
11. ɉɊɂɊɈȾɈɈɏɈɊɈɇɇȱ ɁȺɏɈȾɂ, ɋɅɍɀȻȺ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ ȱ 
ɄɈɇɌɊɈɅɘ  
11.1. Ʉɨɠɟɧ ɩɪɨɟɤɬ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ―ɉɪɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ‖. ɋɤɥɚɞ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɦɚє ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɜɩɥɢɜɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (Ɉȼɇɋ).  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɫɤɢɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɜɨɞɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɦɚɥɿ ɪɿɱɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞ — ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɬɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
11.2. ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜ 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɯɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɡ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɭ ɩɨɥɿɝɨɧɢ ɞɥɹ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢ ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɚɝɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ.  
11.3. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɧɨɪɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ, ɝɪɭɧɬɭ, ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ. 
11.4. Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɦɿɫɶɤɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ (ɪɨɡɞ. 4). 
11.5. ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɜɤɥɸɱɚє 
ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ (ɜɚɠɤɿ 
ɦɟɬɚɥɢ — ɫɜɢɧɟɰɶ, ɰɢɧɤ, ɤɚɞɦɿɣ, ɦɿɞɶ ɬɚ ɿɧɲɿ; ɬɨɤɫɢɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ — ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ, 
ɮɟɧɨɥɢ, ɋɉȺɊ).  
11.6. ɇɚ ɞɿɸɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɪɟɠɢɦɿɜ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ʀɯ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ. ɉɪɢ 
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɲɬɭɱɧɨɝɨ 
ɞɪɟɧɚɠɭ.  
11.7. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɨɞɧɨ-ɫɨɥɶɨɜɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɝɪɭɧɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲ ɹɤ 2 ɪɚɡɢ ɧɚ 
ɪɿɤ (ɜɟɫɧɨɸ ɿ ɜɨɫɟɧɢ) ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɞɟ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɦɿɫɬ 
ɜɨɞɨɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɫɨɥɟɣ, ɜɦɿɫɬ ɭɜɿɛɪɚɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɿ ɿɧ.  
11.8. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɚɠɤɿ ɦɟɬɚɥɢ ɿ ɬɨɤɫɢɱɧɿ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ) ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɝɪɭɧɬɿɜ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɨɛɥɚɫɧɿ ɬɚ ɪɚɣɨɧɧɿ 
ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɦɿɫɶɤɢɯ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɨɦɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.  
11.9. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɬɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɜ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿɣ ɜɨɞɿ, ɝɪɭɧɬɿ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ 
ɫɚɧɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ Ɇɿɧɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
11.10. Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɦɿɫɶɤɢɦɢ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɭɝɿɞɶ ɜ ɤɿɧɰɿ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɝɪɭɧɬɭ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 12).  
11.11. Ɇɟɧɲ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɟ ɩɪɢ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ:  
 ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɭ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɦɟɠɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ ɜ ɜɨɞɨɣɦɢɳɚ;  
 ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɟ ɛɥɢɠɱɟ 750 ɦ ɜɿɞ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ 
100 ɦ ɜɿɞ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ;  
 ɞɨɳɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɢɡɶɤɨɧɚɩɿɪɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨ- ɿ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɭɦɟɧɟɜɢɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ;  
 ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɜ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɥɢɜɭ 
ɨɱɢɳɟɧɢɦɢ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ — є ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɧɬɨɜɟ ɡɪɨɲɟɧɧɹ;  
 ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɚ ɬɚ ɩɨɥɢɜɧɚ ɧɨɪɦɢ, ɫɬɪɨɤɢ ɩɨɥɢɜɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɨɥɨɝɨєɦɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɜɨɥɨɝɨɭɬɪɢɦɭɸɱɿɣ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ;  
 ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɨɫɿɛ, ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ;  
 ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ ɜɨɞɨɩɪɨɧɢɤɥɢɜɢɦ ɨɞɹɝɨɦ, ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ, ɩɪɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ, ɿ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɳɨɪɿɱɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ; 
ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ ɜɿɧ ɩɿɞɥɹɝɚє ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɳɟɩɥɟɧɶ ɩɪɨɬɢ ɤɢɲɤɨɜɨʀ 
ɿɧɮɟɤɰɿʀ.  
11.12. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɿ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɩɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ. 
12. ȿɄɈɇɈɆȱɑɇȺ ȿɎȿɄɌɂȼɇȱɋɌЬ  
12.1. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜɪɚɯɨɜɭє:  
1. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ;  
2. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
12.2. ɉɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɫɶɤɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ 
ɩɪɿɫɧɢɦɢ ɜɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɭɞɨɛɪɸɜɚɥɶɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ, ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɜɞɚɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɬɪɚɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ.  
12.3. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɜɢɬɪɚɬ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɟɪɟɞɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ. Ⱦɥɹ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɨɞɨɞɚɜɚɱɚ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɳɨɞɨ ɨɱɢɫɬɤɢ, ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
ɝɪɭɧɬɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɿ ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɦɢ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦ ɜ ɩɿɞɛɨɪɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ʀб ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.  
12.4. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ 
ɜɪɨɠɚɸ, ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɱɢɫɬɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɧɟɡɪɨɲɭɜɚɧɢɦɢ ɡɟɦɥɹɦɢ, 
ɜɢɯɨɞɨɦ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜ ɰɟɧɬɧɟɪɚɯ ɡ ɝɟɤɬɚɪɭ.  
12.5. ɋɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɭ ɫɿɜɨɡɦɿɧɿ ɜ 2–4 
ɪɚɡɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ. ȼɢɯɿɞ 
ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɡ 1 ɝɚ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɫɤɥɚɞɚє 100 ɰ ɿ ɛɿɥɶɲɟ (ɛɟɡ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ — ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 30–40 ɰ/ɝɚ).  
12.6. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɱɢɳɟɧɢɦɢ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɦɿɫɬ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɢɫɨɤɢɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɹɤɢɣ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɭɤɭɩɧɢɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɿ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ 
ɟɮɟɤɬɿɜ.  
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɱɢɳɟɧɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ʀɯ 
ɞɨɨɱɢɫɬɤɨɸ ɝɪɭɧɬɨɜɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɲɬɭɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ, ɳɟ ɧɟ 
ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɩɨɜɧɨʀ ɜɚɪɬɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɞɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɩɨɞɚɱɚ ɜɨɞɢ ɩɨ ɫɯɟɦɿ ―ɨɱɢɫɧɿ 
ɫɩɨɪɭɞɢ — ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹ — ɩɨɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ‖ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ ɫɯɟɦɨɸ ―ɨɱɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ — ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹ — 
ɪɿɱɤɚ — ɧɚɫɨɫɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ — ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ‖. 
ɌȿɏɇȱɄȺ ȻȿɁɉȿɄɂ  
1. ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɹɤɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɞɥɹ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɿɸɱɢɯ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ 
ɩɪɚɜɢɥ ɞɥɹ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞɚɯ.  
2. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɧɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɝɿɞɧɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɚɯ ɜ ɬɪɚɧɲɟɹɯ, ɜ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ, ɜ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɛɨɬɢ (ɜɧɨɱɿ, ɩɪɢ ɚɜɚɪɿɹɯ). 
3. ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɨɳɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ, ɬɪɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɟɡɡɚɫɬɟɪɟɠɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɫɚɧɿɬɚɪɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɚ 
―ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ‖.  
4. Ⱦɨ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢ, 
ɧɟ ɦɨɥɨɞɲɿ 18 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɿ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɿ 
ɧɨɪɦɚɦɢ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ.  
5. Ⱦɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɬɪɚɜɦɚɯ ɿ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ, ɧɚ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɚɩɬɟɱɤɢ ɡ ɡɚɩɚɫɨɦ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɭɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.  
6. Ⱦɥɹ ɨɫɿɛ, ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɧɚ ɩɨɥɢɜɿ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɢɬɧɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɭɦɢɜɚɥɶɧɢɤ, ɞɭɲ-ɩɪɨɩɭɫɤɧɢɤ, ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɭɲɿɧɧɹ ɫɩɟɰɨɞɹɝɭ ɿ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɲɚɮɚɯ, ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɞɥɹ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ʀɠɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ.  
7. Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ ɫɩɟɰɨɞɹɝɨɦ ɞɥɹ ɥɿɬɧɶɨɝɨ ɬɚ 
ɡɢɦɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ (ɤɨɦɛɿɧɟɡɨɧ, ɯɚɥɚɬ, ɧɟɩɪɨɧɢɤɧɢɣ ɩɥɚɳ, ɪɭɤɚɜɢɰɿ, ɛɪɟɡɟɧɬɨɜɢɣ ɤɨɫɬɸɦ ɬɚ 
ɿɧ.). Ɉɫɨɛɢ, ɩɪɚɰɸɸɱɿ ɡ ɞɨɳɭɜɚɥɶɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ 
ɪɟɫɩɿɪɚɬɨɪɢ.  
8. Ɋɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɥɢɜɨɦ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɝɪɭɧɬɭ ɬɚ ɿɧ. 
ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɫɩɟɰɨɞɹɡɿ ɬɚ ɫɩɟɰɜɡɭɬɬɿ. ɉɪɢ ɜɿɞɛɨɪɿ ɩɪɨɛ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɡ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɨɜɿɞɛɿɪɧɢɤɢ ɿɡ 
ɲɧɭɪɨɦ. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɫɩɭɫɤɚɬɢɫɶ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɶ, ɞɟ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɫɹ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɝɚɡɢ, 
ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɨɬɪɭєɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɥɸɞɢɧɢ.  
9. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɥɢɜɢ ɞɨɳɭɜɚɧɧɹɦ ɛɿɥɹ ɥɿɧɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ 
ɧɚ ɜɿɞɞɚɥɿ ɦɟɧɲ, ɧɿɠ 30 ɦ ɜɿɞ ɡɨɧɢ ɡɪɨɲɟɧɧɹ.  
10. Ɉɫɨɛɢ, ɳɨ ɡɚɣɧɹɬɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ ɡ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɩɪɢɣɦɚɸɱɿ ɭɱɚɫɬɶ 
ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɩɨɥɢɜɿɜ, ɞɨɝɥɹɞɨɦ ɿ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɿɬɤɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ, ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ (ɚɧɚɥɿɡɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, ɝɪɭɧɬɭ, ɪɨɫɥɢɧ) ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ (ɦɨɥɨɤɚ), ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ ɫɭɦɿɫɧɨ ɡ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɨɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ.  
11. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ, 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɩɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚɝɪɨɮɿɪɦ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ 
ɰɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɢ ɆɈɁ ɬɚ Ɇɿɧɟɤɨɛɟɡɩɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
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Ɋɢɫ. 2. Нɨɦɨɝɪɚɦɚ ɞɥя ɪɨɡɪɚхɭɧɤɭ ɫɨɥьɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɿɜ ɩɪɢ ɩɨɥɢɜɿ 
ɫɬɿчɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ 
ȼɂȾ 33-3.3-01-98 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ) 
 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿɣ ɜɨɞɿ (ɇɓ Ɇɿɧɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɑɟɝɪɢɧɟɩь Ƚ.ə.  ɬɚ ɿɧ., 1992) 
 
 
Ʉɥɚɫɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɫɬɢɤɚ 
ɤɥɚɫɢɮɿ
ɤɚɰɿʀ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɟɥɟɦɟɧɬɭ 
Ɂɚ ɹɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ  ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ ɥɿɦɿɬɨɜɚɧɨ 
ɮɿɬɨɬɨɤɫɢɱɧɢɣ 
ɬɪɚɧɫ 
ɥɨɤɚɰɿ
ɣɢɢɣ 
ɜɨɞɧɨ 
ɦɿɝɪɚɰɿɣ 
ɧɢɣ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɬɨɤɫɢɱɧɢɣ 
І 
 
 
Ɇɚɥɨ ɧɟ 
ɛɟɡɩɟɱɧɿ 
 
 
ɋɬɪɨɧɰɿɣ 
 
Ɏɬ1** 
 
 
 
 
 
ɋɌ1 
Ⱥɥɸɦɿɧɿɣ 
 
ɎɌ2 
 
ɌɊ, 
 
ȼɆ1 
 
 
 
Ʌɿɬɿɣ 
 
ɎɌ1 
 
ɌɊ, 
 
ȼɆ2 
 
ɋɌ1 
Ɂɚɥɿɡɨ* 
 
ɎɌ2 
 
ɌɊ, 
 
ȻɆ1   
 
ɐɢɧɤ* 
 
ɎɌ2 
 
ɌɊ3 
 
ȼɆ3 
 
ɋɌ2 
 
Ɇɚɪɝɚɧɟɰɶ* 
 
ɎɌ2 
 
ɌɊ2 
 
ȼɆ3 
 
 
 
ɏɪɨɦ* (ɋɱ3*) ɎɌ2 ɌɊ2 ȼɆ2 ɋɌ2 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɉɨɦɿɪɧɨ 
ɧɟɛɟɡɩɟ
ɱɧɿ 
 
 
 
 
 
Ɇɨɥɿɛɞɟɧ 
 
ɎɌ2 
 
ɌɊ2 
 
ȼɆ3 
 
 
 
ȼɚɧɚɞɿɣ 
 
ɎɌ2 
 
ɌɊ, 
 
ȼɆ, 
 
 
 
ȼɨɥɶɮɪɚɦ 
 
ɎɌ2 
 
ɌɊ, 
 
ȼɆ, 
 
 
 
ȼɿɫɦɭɬ 
 
ɎɌ2 
 
ɌɊ, 
 
ȼɆ, 
 
 
 
Ɏɬɨɪ  
 
ɌɊ2 
 
ȼɆ3 
 
 
 
Ȼɨɪ* 
 
ɎɌ2 
 
ɌɊ2 
 
ȼɆ3 
 
ɋɌ3 
 
ɋɟɥɟɧ 
 
ɎɌ2 
 
 
 
ȼɆ3 
 
 
 
ɇɿɤɟɥɶ 
 
ɎɌ3 
 
ɌɊ2 
 
ȼɆ2 
 
ɋɌ3 
 
Ɇɿɞɶ* 
 
ɎɌ3 
 
ɌɊ2 
 
ȼɆ2 
 
 
 
ɏɪɨɦ* (ɋɱ6*) ɎɌ3 ɌɊ3 ȼɆ2 ɋɌ3 
 
 
III 
 
 
 
 
 
 
ȼɢɫɨɤɨ 
ɧɟɛɟɡ- 
ɩɟɱɧɿ 
 
 
 
Ʉɨɛɚɥɶɬ* 
 
ɎɌ3 
 
ɌɊ2 
 
ȼɆ2 
 
 
 
ɋɜɢɧɟɰɶ* 
 
ɎɌ3 
 
ɌɊ2 
 
ȼɆ2 
 
ɋɌ3 
 
Ʉɚɞɦɿɣ* 
 
ɎɌ3 
 
ɌɊ3 
 
ȼɆ2 
 
ɋɌ3 
 
Ɋɬɭɬɶ* 
 
ɎɌ3 
 
ɌɊ3 
 
ȼɆ2 
 
ɋɌ3 
 
Ȼɟɪɢɥɿɣ 
 
ɎɌ3 
 
ɌɊ1 
 
ȼɆ2 
 
ɋɌ3 
 
Ɇɢɲ'ɹɤ ɎɌ3 ɌɊ2 ȼɆ2  
 
* ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ яɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɜɨɞɢ, ɡɝɿɞɧɨ ГɈɋɌ 17.1.2.03-90. 
** Іɧɞɟɤɫɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ: 1 — ɦɚɥɨ ɧɟɛɟɡɩɟчɧɿ; 2 — ɩɨɦɿɪɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟчɧɿ; 
З — ɜɢɫɨɤɨ ɧɟɛɟɡɩɟчɧɿ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ȼɂȾ 33-3.3-01-98 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 (ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɣ) 
 
Ɏɨɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧь ɜɦɿɫɬɭ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞɚɯ, ɦɝ/ɞɦ3 (ɇɓ Ɇɿɧɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɑɟɝɪɢɧɟɰь Ƚ.ə. ɬɚ ɿɧ., 1992) 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ȼɦɿɫɬ ɭ ɜɨɞɿ ɮɨɧɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɬɨɤɭ 
ɏɪɨɦ 0,0126 
ɇɿɤɟɥɶ 0,0067 
Ɇɿɞɶ 0,0123 
ɐɢɧɤ 0,043 
Ʉɚɞɦɿɣ 0,0006 
Ɋɬɭɬɶ 0,0006 
ɋɜɢɧɟɰɶ 0,0074 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3 (ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɣ) 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɨɪɦ ɝɿɩɫɭ ɞɥɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 
 
 
 
 
ɞɟ: ɇ — ɞɨɡɚ ɝɿɩɫɭ, ɝ/ɥ; 
Ⱥ — ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɬɪɿɸ ɭ ɜɨɞɿ, ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ ; 
ȼ — ɜɦɿɫɬ ɤɚɥɶɰɿɸ ɭ ɜɨɞɿ, ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ ; 
Ʉ — ɦɿɥɿɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɝɿɩɫɭ, 0,086; 
ɯ — ɜɦɿɫɬ ɋɚ5Ɉ4ɏ2ɇ2Ɉ ɜ ɫɢɪɨɡɦɟɥɟɧɨɦɭ ɝɿɩɫɿ, %. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4 (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ) 
 
Ɂɪɨɲɭɜɚɥьɧɿ ɧɨɪɦɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɉɈɊɈȾɇɂɏ ɭɦɨɜ ɪɨɤɭ, ɦ /ɬɚ (ɉɢɫɚɪɟɧɤɨ ȼ.Ⱥ., Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ ȿ.Ɇ., Ƀɨɤɢɱ Ⱦ.Ɋ., 
1988) 
 
Ʉɭɥьɬɭɪɚ 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɨɤɭ 
 
ɜɨɥɨɝɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɫɟɪɟɞɧьɨɫɭɯɢɣ 
Ɉɡɢɦɚ ɩɲɟɧɢɰɹ 1000 1300 1600 
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɡɟɪɧɨ 1200 2500 3500 
Ʌɸɰɟɪɧɚ 2-ɝɨ ɪɨɤɭ ɠɢɬɬɹ 3500 4800 6000 
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɫɢɥɨɫ 1200 2500 3500 
Ʉɨɪɦɨɜɢɣ ɛɭɪɹɤ 1850 3300 4300 
ɋɨɹ 1200 2500 3500 
ɐɭɤɪɨɜɢɣ ɛɭɪɹɤ 1800 2600 3500 
 
 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 5 (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ) 
 
ɉɪɨɟɤɬɧɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿ ɧɨɪɦɢ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɜ ɫɟɪɟɞɧьɨɫɭɯɿ ɪɨɤɢ, ɦ /ɝɚ (ɉɢɫɚɪɟɧɤɨ ȼ.Ⱥ., 
Ƚɨɪɛɚɬɟɧɤɨ ȿ.Ɇ., Ƀɨɤɢɱ Ⱦ.Ɋ., 1988) 
 
Ʉɭɥьɬɭɪɚ 
 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь 
 
ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ 
ɫɬɟɩ 
ɉɿɜɧɿɱɧɢɣ 
ɫɬɟɩ Ʌɿɫɨɫɬɟɩ 
Ɉɡɢɦɚ ɩɲɟɧɢɰɹ 75 95 
2300 
2800 
2300 
2800 
2300 
2300 
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ 75 95 
3000 
3000-3400 
2400-3000 
3000 
1800 
2400 
Ʌɸɰɟɪɧɚ ɩɿɞ 
ɩɨɤɪɨɜɨɦ 
ɹɪɨɜɨɝɨ ɹɱɦɟɧɸ 
75 
95 
1000-1500 
1300-1600 
1000-1500 
1500 
1500 
1500 
Ʌɸɰɟɪɧɚ ɩɿɫɥɹ 
ɡɛɨɪɭ ɹɪɨɜɨɝɨ 
ɹɱɦɟɧɸ 
75 
95 
3200-3800 
3200-3800 
2800-3200 
2600-3200 
1400 
2000 
Ʌɸɰɟɪɧɚ 2-ɝɨ 
ɪɨɤɭ ɠɢɬɬɹ 
75 
95 
5200-5800 
5600-7000 
4600-5200 
5800 
4000 
4800 
Ʉɨɪɦɨɜɢɣ ɿ 
ɰɭɤɪɨɜɢɣ 
ɛɭɪɹɤɢ 
75 
95 
3600-4200 
4200-4800 
3000-4200 
4200 
3000 
3600 
ɋɨɹ 75 95 
3000-3500 
3000-3500 
2500 
3000 
2500 
3000 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6 (ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɣ) 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɩɨɠɢɜɧɢɦɢ ɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɨɬɪɟɛ ɫ.-ɝ. ɤɭɥьɬɭɪ (Іɧɫɬɢɬɭɬ ɝɪɭɧɬɿɜ ɿɦ. 
Ⱦɨɤɭɱɚєɜɚ; Ƚɪɢɝɨɪьєɜ Ƚ.І., Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜ Ⱥ.ɋ. ɬɚ ɿɧ., 1984) 
 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟ
ɧɿɫɬь 
ɚɡɨɬɨɦ 
ɪɇ ɧɢɠɱɟ 5 ɪɇ 5-6 ɪɇ ɜɢɳɟ 6 
ɡɟɪɧɨɜɿ ɤɨɪɟɧɟ- ɩɥɨɞɢ ɡɟɪɧɨɜɿ 
ɤɨɪɟɧɟ- 
ɩɥɨɞɢ ɡɟɪɧɨɜɿ 
ɤɨɪɟɧɟ- 
ɩɥɨɞɢ 
Ⱦɭɠɟ 
ɧɢɡɶɤɚ 4 5 3 4 3 4 
ɇɢɡɶɤɚ 5 7 4 6 4 5 
ɋɟɪɟɞɧɹ 5-7 7-ɘ 4-6 6-8 4-5 5-7 
ȼɢɫɨɤɚ 7 10 6 8 5 7 
 
 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɭ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɮɨɫɮɚɬɚɦɢ (ɜ ɦɝ Ɋ2Ɉ5 ɧɚ 100 ɝ ɝɪɭɧɬɭ) 
 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь 
ɮɨɫɮɨɪɨɦ 
 
ɍ ɜɢɬɹɠɰɿ ɑɢɪɢɤɨɜɚ 
(ɧɟɣɬɪɚɥьɧɿ ɝɪɭɧɬɢ – 
ɧɟɤɚɪɛɨɧɚɬɢɿ ɱɨɪɧɨɡɟɦɢ, 
ɤɚɲɬɚɧɨɜɿ) 
ɍ ɜɢɬɹɠɰɿ Ɇɚɱɢɝɿɧɚ 
(ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɝɪɭɧɬɢ – 
ɫɿɪɨɡɟɦɢ ɱɨɪɧɨɡɟɦɢ 
ɡɟɪɧɨɜɿ, 
ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɿ 
 
ɤɨɪɟɧɟ-
ɩɥɨɞɢ 
 
ɡɟɪɧɨɜɿ, 
ɡɟɪɧɨ-ɛɨɛɨɜɿ 
 
ɤɨɪɟɧɟ-
ɩɥɨɞɢ 
 
Ⱦɭɠɟ ɧɢɡɶɤɚ 2 5 1,0 1,5 
ɇɢɡɶɤɚ 
 
5 10 1,5 3,0 
ɋɟɪɟɞɧɹ 5-10 10-15 1,5-3,0 3,0-4,5 
ȼɢɫɨɤɚ 10 15 3,0 4,5 
 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶ ɮɭɧɬɭ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦ ɤɚɥɿєɦ (ɜ ɦɝ Ʉ2Ɉ ɧɚ 100 ɝ ɝɪɭɧɬɭ) 
 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь 
ɤɚɥɿєɦ 
ɍ ɜɢɬɹɠɰɿ ɉɪɨɬɚɫɨɜɚ (ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿ ɝɪɭɧɬɢ) 
ɡɟɪɧɨɜɿ ɤɨɪɟɧɟɩɥɨɞɢ 
Ⱦɭɠɟ ɧɢɡɶɤɚ 10 20 
ɇɢɡɶɤɚ 20 30 
ɋɟɪɟɞɧɹ 20-30 30-40 
ȼɢɫɨɤɚ 30 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7 (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ) 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɞɨɛɪɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɡɟɪɧɨɤɨɪɦɨɜɿɣ ɞɟɜ'ɹɬɢɩɿɥɶɧɿɣ ɫɿɜɨɡɦɿɧɿ*** (ɞɚɧɿ 133 ɍȺȺɇ) 
 
ɇɨɦɟɪ 
ɩɨɥɹ Ʉɭɥьɬɭɪɚ 
Ƚɧɿɣ ɩɿɞ 
ɨɪɚɧɤɭ, 
ɬ/ɝɚ 
Ɇɿɧɟɪɚɥьɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ, ɤɝ/ɝɚ ɞɿɸɱɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ 
ɩɿɞ ɨɪɚɧɤɭ ɜ ɪɹɞɤɢ ɩɪɢ ɩɨɫɿɜɿ ɜ ɩɿɞɠɢɜɥɟɧɧɹ 
N Ɋ2Ɉ5 Ʉ2Ɉ N Ɋ2Ɉ5 N Ɋ2Ɉ5 
1 Ʌɸɰɟɪɧɚ - - - - - - 30... 60 - 
2 Ʌɸɰɟɪɧɚ - - - - - - - 30... 60 
3 Ɉɡɢɦɚ ɩɲɟɧɢɰɹ - 60...90 50... 80 - - 10 ɡɨ - 
4 
Ɉɡɢɦɚ 
ɩɲɟɧɢɰɹ + 
ɩɨɠɧɢɜɧɿ 
- 
90... 120 
60... 90 
60... 90 
50 
30...60 
- 
- 
- 
10 
10 
ɡɨ 
- 
- 
- 
5 Ʉɨɪɦɨɜɢɣ ɛɭɪɹɤ 60... 80 160.. .180 80.. .100 30... 60 10 20 30.. .60 
- 
 
6 Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ (ɡɟɪɧɨ) 
- 
 
90... 120 
 
60... 90 
 
- 
 
- 
 
10 
 
30.. .60 - 
 
7 Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ (ɡɟɪɧɨ) 40... 60 90... 120 50... 80 - - 10 30.. .60 - 
8 
 
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ 
(ɡɟɪɧɨ) 
 
- 90... 120 60... 90 30...60 - 10 30.. .60 
- 
9 
əɪɨɜɢɣ 
ɹɱɦɿɧɶ ɡ ɩɿɞɫɿɜɨɦ 
ɥɸɰɟɪɧɢ 
- 30... 60 100.. .120 30... 60 - 10 - - 
 
*** Хɿɦɿчɧɿ ɞɨɛɪɢɜɚ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɧɬɢ ɦɨɠɭɬь ɜɧɨɫɢɬɢɫь ɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɧɟ ɛɿɥьɲɟ 20 ɤɝ ɧɚ 1 ɬ ɨɪɝɚɧɿчɧɢх ɞɨɛɪɢɜ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 8 (ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɣ) 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɨɪɦ ɝɿɩɫɭ ɞɥɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɝɪɭɧɬɿɜ 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɨɪɦ ɝɿɩɫɭ ɞɥɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɨɫɨɥɨɧɰɶɨɜɚɧɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ: 
Ⱦɥɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɫɨɥɨɧɰɿɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ: 
 
Ƚ = 0,086 ɯ (Nɚ - 0,1ȿ) ɯ ɇ ɯ q 
 
ɞɟ: Ƚ – ɞɨɡɚ ɝɿɩɫɭ (ɋɚSɈ4 ɯ 2ɇ2Ɉ), ɬ/ɝɚ; 
Na –  ɜɦɿɫɬ ɭɜɿɛɪɚɧɨɝɨ ɧɚɬɪɿɸ, ɦɝ-ɟɤɜ ɧɚ 100 ɝ ɝɪɭɧɬɭ; 
ȿ – єɦɤɿɫɬɶ ɨɛɦɿɧɭ, ɦɝ-ɟɤɜ ɧɚ 100 ɝ ɝɪɭɧɬɭ; 
ɇ – ɝɥɢɛɢɧɚ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɝɨ ɲɚɪɭ, ɫɦ; 
q – ɨɛ'єɦɧɚ ɦɚɫɚ ɝɪɭɧɬɭ, ɝ/ɫɦ . 
 
Ⱦɥɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɫɨɥɨɧɰɿɜ ɫɨɞɨɜɨɝɨ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ: 
 
Ƚ = 0,086 ɯ (Nɚ - 0,1ȿ) + (S - Ɇ) ɯ H x q 
 
ɞɟ: S – ɜɦɿɫɬ (ɋɈ3"+ɇɋɈ3') ɭ ɜɨɞɧɿɣ ɜɢɬɹɠɰɿ ɡ ɝɪɭɧɬɭ, ɦɝ-ɟɤɜ ɧɚ 100 ɝ ɝɪɭɧɬɭ; Ɇ – ɜɦɿɫɬ (ɋɚ"+Ɇg") ɭ ɜɨɞɧɿɣ ɜɢɬɹɠɰɿ ɡ ɝɪɭɧɬɭ, ɦɝ-ɟɤɜ ɧɚ 100 ɝ ɝɪɭɧɬɭ. 
 
Ⱦɥɹ ɫɨɥɨɧɰɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɭɜɿɛɪɚɧɨɝɨ ɦɚɝɧɿɸ (25-30%) ɜɿɞ єɦɤɨɫɬɿ ɨɛɦɿɧɭ: 
 
Ƚ = 0,086 ɯ (Na - 0,1ȿ) + (Ɇg' - 0,3ȿ) ɯ ɇ ɯ q 
 
ɞɟ: Ɇg" – ɜɦɿɫɬ ɭɜɿɛɪɚɧɨɝɨ ɦɚɝɧɿɸ, ɦɝ-ɟɤɜ ɧɚ 100 ɝ ɝɪɭɧɬɭ. 
 
ɉɟɪɟɪɚɯɭɧɨɤ ɧɨɪɦ ɝɿɩɫɭ ɞɥɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ ɡ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ʀɯ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɿ: 
 
Ⱦ = Ƚ/ O 
 
ɞɟ: Ⱦ – ɞɨɡɚ ɝɿɩɫɭ (ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ) ɞɥɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɪɟɛ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ, 
ɤɝ/ɦ ; 
Ƚ – ɞɨɡɚ ɝɿɩɫɭ (ɮɨɫɮɨɝɿɩɫɭ), ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɩɨ ɨɞɧɿɣ ɿɡ ɜɢɳɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ ɞɥɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɫɨɥɨɧɰɿɜ, ɤɝ/ɝɚ; 
Ɉ – ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɚ ɧɨɪɦɚ, ɦ /ɝɚ. 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: 1 — Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ. ɋɩɨɫɨɛɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɯɥɨɪɢɞɧɨ-ɧɚɬɪɢɟɜɵɯ ɳɟɥɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɤ ɩɨɥɢɜɚɦ. Ʉ. ɇɉɈ ɍɤɪɇɂɂȽɢɆ, 1991. — ɫ. 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 9 (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ) 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ ɬɟɦɧɨ-ɤɚɩɝɝɚɧɨɜɢɯ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɱɨɪɧɨɡɟɦɿɜ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿɣ ɫɿɜɨɡɦɿɧɿ 
(133 ɍȺȺɇ, Ɉɫɬɚɩɨɜ ȼ.І., Ɏɟɫɟɧɤɨ Ⱥ.Ɏ., Ɇɚɥɹɪɱɭɤ ɇ.ɉ., 1989) 
 
ɇɨɦɟɪ Ʉɭɥьɬɭɪɚ 
Ɉɛɪɨɛɿɬɨɤ ɝɪɭɧɬɭ  
 
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɢɣ ɞɨɝɥɹɞɚɜ ɩɨɫɿɜɚɦɢ 
 
 
1 əɪɨɜɢɣ ɹɱɦɿɧɶ ɡ ɩɿɞɫɿɜɨɦ ɥɸɰɟɪɧɢ 
Ɂɹɛɥɟɜɚ ɨɪɚɧɤɚ ɧɚ 20-22 
ɫɦ ɿɡ ɳɿɥɸɜɚɧɧɹɦ ɞɨ 40 
ɫɦ ɚɛɨ ɩɥɨɫɤɨɪɿɡɧɢɣ 
ɨɛɪɨɛɿɬɨɤ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 
28-30 ɫɦ 
Ɋɚɧɧɶɨɜɟɫɧɹɧɟ 
ɛɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɹ 
ɧɚ 6-8 ɫɦ ɡ ɛɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹɦ 
Ȼɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ 
ɹɱɦɟɧɸ ɝɨɥɤɨɜɨɸ ɛɨɪɨɧɨɸ 
 
 
 
 
 
 
2 Ʌɸɰɟɪɧɚ – – 
Ɋɚɧɧɶɨɸ ɜɟɫɧɨɸ — ɪɢɯɥɟɧɧɹ 
ɤɭɥɶɬɢɜɚɬɨɪɨɦ ɡ ɞɨɥɨɬɨɩɨɞɿɛɧɢɦɢ 
ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɩɿɫɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɭɤɨɫɭ — ɳɿɥɸɜɚɧɧɹ 
 
 
3 Ʌɸɰɟɪɧɚ – – –  
 
4 
 
Ɉɡɢɦɚ ɩɲɟɧɢɰɹ 
 
 
 
 
 
 
ɉɨɠɧɢɜɧɢɣ ɩɨɫɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧ 
ɢɯ ɫɭɦɿɲɨɤ ɧɚ 
ɡɟɥɟɧɢɣ ɤɨɪɦ 
Ʌɭɳɿɧɧɹ ɧɚ 10-12 ɫɦ, 
ɨɪɚɧɤɚ ɧɚ 28-30 ɫɦ ɚɛɨ 
ɞɜɨɯɤɪɚɬɧɟ ɥɭɳɿɧɧɹ ɧɚ 
8-ɘ ɿ 10-12 ɫɦ ɡ 
ɩɥɨɫɤɨɪɿɡɧɢɦ ɨɛɪɨɛɿɬɤɨɦ 
ɧɚ 12-14 ɫɦ 
 
 
ɉɨɫɿɜ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨɸ 
ɫɿɹɥɤɨɸ ɋɁɋ-2,1 
Ʉɭɥɶɬɢɜɚɰɿɹ ɚɛɨ 
ɮɪɟɡɟɪɧɢɣ ɨɛɪɨɛɿɬɨɤ ɧɚ 
6-8 ɫɦ 
Ȼɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ ɛɨɪɨɧɚɦɢ (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) 
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ɇɨɦɟɪ Ʉɭɥьɬɭɪɚ Ɉɛɪɨɛɿɬɨɤ ɝɪɭɧɬɭ 
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɢɣ ɞɨɝɥɹɞɚɜ ɩɨɫɿɜɚɦɢ 
5 Ȼɭɪɹɤ ɧɚ ɤɨɪɦ Ʌɭɳɿɧɧɹ ɧɚ 8-ɘ ɿ 10-12 ɫɦ ɡ ɨɪɚɧɤɨɸ ɧɚ 30-32 ɫɦ 
Ɋɚɧɧɶɨɜɟɫɧɹɧɟ 
ɛɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɹ 
ɧɚ 4-5 ɫɦ ɡ ɛɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹɦ 
Ȼɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɿ ɩɿɫɥɹ ɫɯɨɞɿɜ, ɩɟɪɲɢɣ 
ɦɿɠɪɹɞɧɢɣ ɨɛɪɨɛɿɬɨɤ ɧɚ 5-6 ɫɦ; 
ɞɪɭɝɢɣ — ɧɚ 12-14 ɫɦ, ɪɨɡɩɭɲɭɸɱɢɦɢ 
ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ; ɬɪɟɬɿɣ ɦɿɠɪɹɞɧɢɣ 
ɨɛɪɨɛɿɬɨɤ — ɧɚɪɿɡɚɧɧɹ ɩɨɥɢɜɧɢɯ 
ɛɨɪɿɡɧ (16-18 ɫɦ). ɇɚ ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɚɯ ɩɟɪɲɿ ɞɜɚ ɨɛɪɨɛɿɬɤɢ ɦɿɠɪɹɞɶ 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ. Ɇɿɠɪɹɞɧɢɣ ɨɛɪɨɛɿ 
ɬɨɤ ɡ ɧɚɪɿɡɚɧɧɹɦ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɛɨɪɿɡɧ 
 
6 Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɫɢɥɨɫ 
Ʌɭɳɿɧɧɹ ɧɚ 8-10 ɫɦ, 
ɨɪɚɧɤɚ ɧɚ 20-22 ɫɦ 
Ɋɚɧɧɶɨɜɟɫɧɹɧɟ 
ɛɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɹ 
ɧɚ 12—14 ɫɦ, ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɹ 
ɧɚ 8-ɘ ɫɦ 
– 
 
7 Ɉɡɢɦɢɣ ɹɱɦɿɧɶ Ʌɭɳɿɧɧɹ ɧɚ 8-ɘ ɫɦ, ɩɨɫɿɜ ɫɿɹɥɤɨɸ ɋɁɋ-2,1 –  
 
8 Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ ɧɚ ɡɟɪɧɨ 
Ʌɭɳɿɧɧɹ ɧɚ 8—10 ɫɦ, 
ɨɪɚɧɤɚ ɧɚ 28-30 ɫɦ 
Ɋɚɧɧɶɨɜɟɫɧɹɧɟ 
ɛɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɭɥɶɬɢɜɚɰɿɹ 
ɧɚ 8-10ɫɦ 
Ȼɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɿ ɩɿɫɥɹ ɡ'ɹɜɥɟɧɧɹ 
ɫɯɨɞɿɜ, ɩɟɪɲɢɣ ɦɿɠɪɹɞɧɢɣ ɨɛɪɨɛɿɬɨɤ ɧɚ 
5-6 ɫɦ ɫɬɪɿɥɶɱɚɬɢɦɢ ɿ ɛɪɢɬɜɟɧɢɦɢ 
ɥɚɩɚɦɢ; ɞɪɭɝɢɣ – ɪɨɡɩɭɲɭɸɱɢɦɢ 
ɥɚɩɚɦɢ; ɬɪɟɬɿɣ ɦɿɠɪɹɞɧɢɣ ɨɛɪɨɛɿɬɨɤ - ɧɚɪɿɡɤɚ 
ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɛɨɪɿɡɧ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 10 (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ) 
Ⱦɨɡɢ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɨɥɢɜɧɨɸ ɜɨɞɨɸ ɩɪɢɫɬɪɨєɦ ɚɧɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹ ɦɟɬɚɥɿɜ ɿ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɿ ɮɚɡɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥьɬɭɪ (21) 
 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ 
Ⱦɨɡɚ ɫɭɦɿɲɨɤ 
ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, 
ɝ/ɝɚ 
Ɏɚɡɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɮɚɡɢ ɜɟɝɟɬɚɰɿʀ, ɞɧɿɜ 
Ɉɡɢɦɚ 
ɩɲɟɧɢɰɹ 5-10 
Ɍɪɭɛɤɭɜɚɧɧɹ-
ɤɨɥɨɫɿɧɧɹ 
ɰɜɿɬɿɧɧɹ – ɧɚɥɢɜ 
37-43 
13-20 
əɪɨɜɚ 
ɩɲɟɧɢɰɹ 5-10 
ɉɨɫɿɜ – ɤɭɳɿɧɧɹ, 
ɤɨɥɨɫɿɧɧɹ – ɦɨɥɨɱɧɚ 
ɫɬɢɝɥɿɫɬɶ 
10-20 
14-30 
Ʉɭɤɭɪɭɞɡɚ 10-15 
ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ 8-10 
ɥɢɫɬɤɿɜ, ɜɢɤɢɞɚɧɧɹ 
ɜɨɥɨɬɿ – ɰɜɿɬɿɧɧɹ 
710 
16-20 
Ʌɸɰɟɪɧɚ 5-10 
ȼɿɞɪɨɫɬɚɧɧɹ (ɜɟɫɧɨɸ), 
ɜɿɞɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ 10- 
15 ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ɭɤɨɫɭ 
4-5 
10-15 
Ʉɨɧɸɲɢɧɚ 
(ɫɿɧɨ) 5-10 
ȼɿɞɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ 10 – 
15 ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ɭɤɨɫɭ 
10-15 
ɋɨɹ ɧɚ ɡɟɪɧɨ 10-15 
Ȼɭɬɨɧɿɡɚɰɿɹ, 
ɰɜɿɬɿɧɧɹ – 
ɩɥɨɞɨɧɨɲɟɧɧɹ 
10-14 
15-20 
Ʉɚɪɬɨɩɥɹ 5-10 Ȼɭɬɨɧɿɡɚɰɿɹ – ɰɜɿɬɿɧɧɹ 
10-15 
9-17 
ɋɨɧɹɲɧɢɤ 5-10 
ɉɪɢ ɞɨɫɹɝɚɧɧɿ ɛɭɬɨɧɿɜ 
ɪɨɡɦɿɪɨɦ 5 ɫɦ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɰɜɿɬɿɧɧɹ 
7-20 
Ƚɨɪɨɯɨ- 
ɜɿɜɫɹɧɚ ɫɭɦɿɲ 10-15 
Ʉɭɳɿɧɧɹ – ɜɢɯɿɞ ɜ 
ɬɪɭɛɤɭ 10-30 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 11 (ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ) 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɛɪɢɜ ɡ ɩɨɥɢɜɧɨɸ ɜɨɞɨɸ 
 
ɋɩɨɥɭɤɢ 
 
ȼɦɿɫɬ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ, % 
 
Ȼɨɪɧɿ: 
 
ȼ 
 
ɛɭɪɚ 
 
11 
 
ɛɨɪɧɚ ɤɢɫɥɨɬɚ 
 
17 
 
ɛɨɪɧɿ ɮɪɢɬɢ 2-6 
Ɇɨɥɿɛɞɟɧɨɜɿ: 
 
Ɇɨ 
 
ɦɨɥɿɛɞɚɬ ɚɦɨɧɿɸ 
 
54 
 
ɦɨɥɿɛɞɚɬ ɧɚɬɪɿɸ 37-39 
Ɇɿɞɧɿ: 
 
ɋu 
 
ɫɭɥɶɮɚɬ ɦɿɞɿ 
 
25-35 
 
ɡɚɤɢɫ ɦɿɞɿ 
 
89 
 
ɨɤɢɫ ɦɿɞɿ 
 
75 
 
ɯɟɥɚɬɢ ɦɿɞɿ 13-19 
Ɂɚɥɿɡɧɿ: 
 
Fɟ 
 
ɫɭɥɶɮɚɬ ɡɚɥɿɡɚ 
 
19-23 
 
ɯɟɥɚɬɢ ɡɚɥɿɡɚ 22 
ɐɢɧɤɨɜɿ: 
 
Zn 
 
ɫɭɥɶɮɚɬ ɰɢɧɤɭ 
 
25-55 
 
ɫɭɥɶɮɚɬ ɰɢɧɤɭ 9-51 
Ɇɚɪɝɚɧɰɟɜɿ: 
 
Ɇg 
 
ɫɭɥɶɮɚɬ ɦɚɪɝɚɧɰɸ 
 
26-28 
 
ɨɤɢɫ ɦɚɪɝɚɧɰɸ 
 
10-12 
 
ɯɟɥɚɬ ɦɚɪɝɚɧɰɸ 17 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 12 (ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɣ) 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɝɪɭɧɬɭ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ (Ƚɨɧɱɚɪɭɤ Є.І., ȼɢɤɨɜɚ Ⱥ.ɋ., Ⱦɟɜ'ɹɬɨɜɚ Ʌ.ɇ., 1983) 
 
 
ɋɬɭɩɿɧь 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ 
 
ɋɬɭɩɿɧь 
ɡɚɛɪɭɞɧ
ɟɧɧɹ 
 
Ʉɨɥɿ- 
ɬɢɬɪ 
 
 
 
Ɍɢɬɪ 
ɚɧɚɟɪɨɛ
ɿɜ 
 
ɑɢɫɥɨ 
ɹєɰь 
ɝɟɨɝɟɥь
ɦɿɧɬɿɜ 
ɜ 1ɤɝ 
ɋɚɧɿɬɚ
ɪɧɟ 
ɱɢɫɥɨ 
ɏɥєɛɧɿ
ɤɨɜɚ 
 
Ʉɪɚɬ 
ɧɿɫɬь 
ɩɟɪɟɜɢ
ɳɟɧɧɹ 
ȽȾɄ 
ȿɏɊ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɭ – ɬɢɬɪ 
ɬɟɪɦɨɮɿɥɿɜ 
 
Ȼɟɡɩɟɱɧɢɣ ɑɢɫɬɢɣ >1,0 >1,0 0 0,98- 1,0 <1 0,01-0,001 
ȼɿɞɧɨɫɧɨ 
ɛɟɡɩɟɱɧɢɣ 
ɋɥɚɛɨ 
ɡɚɛɪɭ- 
ɞɧєɧɢɣ 
1,0- 
0,01 
0,1- 
0,001 ɞɨ 10 
0,75- 
0,98 1-10 
0,001- 
0,00002 
ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ Ɂɚɛɪɭɞ- ɧɟɧɢɣ 
0,01- 
0,001 
0,001- 
0,0001 10-100 
0,50- 
0,74 
10- 
1000 
0,00002- 
0,00001 
Ⱦɭɠɟ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ 
ɋɢɥɶɧɨ 
ɡɚɛɪɭɞ- 
ɧɟɧɢɣ 
 
<0,001 
 
0,0001 
 
100 
 
0,50 
 
>100 
 
0,00001 
 
 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 13 (ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɣ) 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɭ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿɣ ɜɨɞɿ 
ɜ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚɯ ɯɥɨɪɭ 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɞɚɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɨɞɢ ɨɞɟɪɠɭєɦɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɧɿɨɧɿɜ ɿ ɤɚɬɿɨɧɿɜ (ɋɈ32-, ɇɋɈ3-, ɋl-, SɈ42-, ɋɚ2+, Ɇg2+, ɇɚ+, Ʉ+) ɜ ɦɝ-ɟɤɜ/ɥ ɿ ɡɜ'ɹɡɭєɦɨ ʀɯ ɜ ɦɨɥɟɤɭɥɢ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɿ ɧɟɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɜ ɫɥɿɞɭɸɱɿɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɜɫɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɧɿɨɧɿɜ ɋɈ32- ɡɜ'ɹɡɭєɦɨ ɡ Ʉɚ+ ɜ ɬɨɤɫɢɱɧɭ ɫɿɥɶ (Nɚ2ɋɈ3). ɉɨɬɿɦ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɚɧɿɨɧɭ ɇɋɈ3- ɜɢɡɧɚɱɚєɦɨ ɧɟɬɨɤɫɢɱɧɭ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɡɜ'ɹɡɚɧɭ ɡ ɤɚɥɶɰɿєɦ. Ɂ ɤɚɥɶɰɿєɦ ɦɨɠɧɚ ɡɜ'ɹɡɚɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 2 ɦɝ-ɟɤɜ/ɥ ɇɋɈ3-, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸє ɦɟɠɿ ɪɨɡɱɢɧɧɨɫɬɿ ɫɨɥɿ ɋɚ(ɇɋɈ3)2 ɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɚɯ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɚɧɿɨɧɭ ɇɋɈ3-, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶ, ɡɜ'ɹɡɭєɬɶɫɹ ɡ ɦɚɝɧɿєɦ, ɩɨɬɿɦ ɡ ɧɚɬɪɿєɦ ɿ ɤɚɥɿєɦ ɜ ɬɨɤɫɢɱɧɿ ɫɨɥɿ. ɉɨɬɿɦ ɡɜ'ɹɡɭєɬɶɫɹ ɚɧɿɨɧ SɈ42- ɜ ɧɟɬɨɤɫɢɱɧɭ ɋɚSɈ4 ɡ ɨɫɬɚɧɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɤɚɥɶɰɿɸ, ɡɚɥɢɲɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ SɈ42- – ɡɜ'ɹɡɭєɬɶɫɹ ɩɨɬɿɦ ɜ ɬɨɤɫɢɱɧɿ ɫɨɥɿ ɡ ɤɚɬɿɨɧɚɦɢ ɦɚɝɧɿɸ, ɧɚɬɪɿɸ, ɤɚɥɿɸ, ɹɤɚ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɜ'ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡ ɚɧɿɨɧɚɦɢ ɋɈ32- ɿ ɇɋɈ3-. 
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ɉɨɬɿɦ ɜɫɿ ɡɚɥɢɲɤɢ ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɡɜ'ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɜ ɬɨɤɫɢɱɧɿ ɫɨɥɿ ɡ ɯɥɨɪɨɦ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ 
ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɜ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ ɯɥɨɪɭ ɞɨ ɜɦɿɫɬɭ ɯɥɨɪɢɞɿɜ (ɜ ɦɝ-ɟɤɜ) ɞɨɛɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɡɦɟɧɲɟɧɚ ɜ ɩ'ɹɬɶ ɪɚɡɿɜ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɭɥɶɮɚɬɧɢɯ ɫɨɥɟɣ (ɜɨɧɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜ ɩ'ɹɬɶ ɪɚɡɿɜ ɦɟɧɲ ɬɨɤɫɢɱɧɿ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɪɨɫɥɢɧ, ɧɿɠ ɯɥɨɪɢɞɢ), ɡɦɟɧɲɟɧɚ ɜ 2,5 ɪɚɡɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɚ ɜ 10 ɪɚɡɿɜ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɤɚɪɛɨɧɚɬɿɜ ɧɚɬɪɿɸ ɚɛɨ ɤɚɥɿɸ (ɜɨɧɢ ɜ ɞɟɫɹɬɶ ɪɚɡɿɜ ɛɿɥɶɲ ɬɨɤɫɢɱɧɿ, ɧɿɠ ɯɥɨɪɢɞɢ). Ɉɞɟɪɠɚɧɚ ɫɭɦɚ ɞɚє 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɫɨɥɟɣ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɜ ɦɝ-ɟɤɜ/ɞɦ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿɜ ɯɥɨɪɭ. 
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